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New fees and regulations for radio stations
Proposed rule 
changes could limit 
college webcasting
by Rachel Hoerman
News Co-Editor
T h e  U .S. C opyright O ffice is 
in trod ucin g n ew  regu lations that, i f  
passed, cou ld  force college radio sta ­
tions to reduce o r  elim inate on line 
broadcasting.
U .S . C opyrigh t officials w a n t to 
im p le m e n t a  reg u la tion  th at 
req u ires  ra d io  s ta tion s  to  k eep  
deta iled  reports th at include in for­
m ation  on  each  son g  they play.
T h e  logs w ou ld  include th e song 
title, artist, a lbum  title, record ing 
label, ca ta lo g  n um ber, a n d  th e 
International S tandard  R ecord ing
Code. T h e stations also need  to 
sim ultaneously  provide the sam e 
in form ation .
A dditionally, the stations w ould 
keep  a “ listener log'’ that recorded 
the tim e th a t listeners logged in 
and  out.
T h ese  regu la tion s  w ou ld  be 
p a ssed  as p art o f  th e D igita l 
M illennium  C opyright A ct in con ­
ju n c tio n  w ith  th e  R ecord in g  
In dustry  A ssocia tion  o f  A m erica. 
T h e  R IA A  w ishes to m on itor the 
radio  stations to ensure com pliance 
w ith  operating  licenses.
T his is the second tim e in recent 
m em ory  that the governm ent has 
attem pted to regu late college radio 
stations.
In  F ebru ary , th e  C op y righ t 
O ffice announced  th at radio sta ­
tions m ight be forced to pay add i­
tional fees for broadcasting  over the
Internet.
T he fees, w h ich  cou ld  be poten ­
tially retroactive to  1998 w hen  the 
D M C A  w as passed, w ould  require 
stations to  pay a per-person , per- 
song fee.
C om m ercia l radio stations w ith  
sim ultaneous In ternet broadcasts 
w ould  pay seven hundredths o f  a 
cent per listener per song, organ iza ­
tions w ith  on line broadcasts on ly 
w ould pay fourteen-hundredths o f  a 
cen t per listen er per song, and 
licensed noncom m ercial radio sta ­
tions w ith  In tern et b road casts  
w ould pay  tw o-hundredths o f  a cent 
per listener per song.
A ccord ing to M att Von O hlen  o f  
W L F M , L aw rence ’s radio station, 
th ese  n ew  fees w o u ld  p roba b ly  
require W L F M  to cease w eb  broad ­
casting, w hich  has on ly  been  im ple­
m ented for about a  year. H e con sid ­
ers th ey  “a little bit excessive” and 
observed that th e fees w ou ld  put 
nearly  all w eb-broadcast on ly  sta­
tions out o f  business.
M an y others have com plained 
that the fees are too  m uch , especia l­
ly  since the p lan  w ould  require a 
$500 m inim um . T h is m in im um , in 
addition  to be in g  requ ired to  pay all 
the fees since 1998, m ight cause 
m a n y  sta tion s  to  go  ov er  th e ir  
annual budget.
T h is is n ot the on ly cost that 
w ould  be involved for som e stations. 
M an y w ould h ave  to spend add i­
tional sum s to  com ply  w ith  the reg­
u lation s, and  cou ld  sp en d  ov er  
$150,000 doin g so. N ew  equipm ent 
to create databases and track  w eb  
broadcasts, as w ell as h undreds o f  
h ours  o f  labor to ca ta log  th ese  
songs, cou ld all in cur hefty  costs.
O rg a n iza tion s  in c lu d in g  th e
I n  t h e  s p o t l i g h t
Alumnus, filmmaker 
Campbell Scott ‘83 
returns as trustee
by Ryan Marx
Layout Editor
W h e n  P r e s id e n t  W a rch  ca lle d  
C a m p b e ll S co t t  ,’83 , a n d  a sk ed  
h im  to  se rv e  as an  A lu m n i 
T ru stee , th e  a c to r  a n d  f i lm ­
m a k e r  w a s  sk e p tica l.
H is  re sp o n se : “W h y  m e ?”
P r e s id e n t  W a rch  re sp o n d e d  b y  sa y in g  
th a t  h e  w a s  s u cc e ss fu l in  h is  ch o se n  fie ld , 
a n d  th a t 's  w h a t  L a w re n ce  look s  fo r  in  a 
tru s te e . S co t t  w a s  still sk e p t ica l, b u t h e  
u lt im a te ly  a c ce p te d  th e  p ost. T h e  d e c id in g  
fa c to r : h is  t im e  h e re  as a s tu d en t:
“ It w a s  th e  b e s t  fo u r  y e a rs  o f  m y  life ,” he 
sa y s .
M u c h  to  s h a r e
"It 's  a  m a tte r  o f  p la c in g  y o u r s e l f  in  a 
p o s it io n  to  o b s e r v e  a t firs t . T h en  d e c id e , ‘D o  
I w a n t  to  in flu e n ce  o r  d o  I w a n t to  g e t  ou t o f  
it ? ’”
It a p p e a rs  as i f  S co t t  h as  ch o se n  to  
in flu e n ce . F o r  th e  n e x t  fo u r  y e a rs , h e  w ill 
s e rv e  on  th e  A ca d e m ic  A ffa ir s  a n d  S tu d e n t 
A ffa ir s  co m m itte e s , a n d  w ill h a v e  a m p le  
o p p o r tu n ity  to  in flu e n ce  d ir e c t ly  th e  liv es  o f  
L a w re n ce  s tu d e n ts .
W h ile  in  to w n  fo r  la st w e e k e n d ’s tr u s te e  
m e e t in g s , S c o t t  sp o k e  to  th e  S h a k e sp e a re  
c la ss  a b o u t th e a tre , a s w e ll as a t a n  in fo r ­
m a l r e ce p tio n  in  th e  co ffe e h o u se . It w a s  
h e re  th a t  S c o t t  sp o k e  o n e  on  on e  w ith  s tu ­
d e n t  f i lm m a k e r s  a n d  o th e r  p e r fo r m in g  
a r tis ts , o f fe r in g  a n e cd o te s  a n d  a d v ice .
W h e r e  m o s t  tru ste e s  a re  in te re s te d  in  
im p r o v in g  L a w r e n c e  a s  a n  in s t itu t io n , 
S co t t  is a lso  e n th u s ia s t ic  a b o u t im p ro v in g  
th e  in d iv id u a l e x p e r ie n ce  fo r  s tu d e n ts  at 
L a w re n ce .
B y  s h a r in g  h is  a rt a n d  h is  k n o w le d g e
photo by Sharon Cekada/courtesy ot Appleton Post-Crescent
NEWLY APPOINTED TRUSTEE CAMPBELL SCOTT '83 spent an informal afternoon in the coffeehouse 
answering questions from students.
w ith  th e  L a w re n ce  com m u n ity , S co tt  h op es  
to  m a k e  a d iffe ren ce .
“ I l ik e  s h a r in g  m y  w a y s  o f  d o in g  
th in g s? lik e  as a m en tor ," he says .
H is  re ce n t a p p o in tm e n t as a  tru s te e  
d o e s n 't  m a r k  th e  f ir s t  t im e  S c o t t  h a s  
re tu rn e d  to  L a w ren ce . In 1993, h e  d ire c te d  
a  m a in s ta g e  p ro d u c tio n  o f  F a h rq u a r 's  “T h e  
R e cru it in g  O ffice r .”
T o  b e  o r  n o t  to  b e
S co tt  ca m e  to  L a w re n ce  as a h is to ry  
m a jor, w ith  th e in ten tion  o f  b e co m in g  a 
tea ch er. B y  h is  ju n io r  year, th o u g h , S co tt  
h ad  sw itch e d  h is  m a jor  to  E n g lish  and  
b e co m e  an  a ctiv e  m e m b e r  o f  L a w re n ce 's  
th e a tre  com m u n ity . In  la rg e  p a rt, it w a s  
n o w -r e t ir e d  p r o fe s s o r  F red  G a in e s  w h o  
e n co u ra g e d  h im  to  m a k e  th e  m ov e .
“W h e n  I firs t  g o t h ere , I d id n 't  e v en  
a p p ro a ch  th e  th e a tre  a rea ," h e  sa ys . “ M y
s e n io r  year, I w a s  d ire c tin g , w r it in g , a n d  I 
w a s  co m fo r ta b le  o v e r  th e re  [in th e  d ra m a  
b u ild in g ), a n d  I lo v e d  it."
I f  y o u  a sk e d  h im , S co tt w o u ld  sa y  th at, 
d e s p ite  h is  c h a n g e  in  m a jo r , h is  g o a ls  
rem a in ed  th e sa m e.
“ I 'm  n ot in to  [h is torica l] d a tes  a n d  p o li­
cy. I lik e  th e s to r ie s  a n d  th e  p e o p le  o f  h is to ­
ry... T h e a tre  is s to r ie s ,” a d d in g , “ T ea ch in g  
h as a ll o f  th e  fu n d a m e n ta l e le m e n ts  o f  th e ­
a tre : re h e a rsa l, p r e p a ra tio n , a n d  e x p re s ­
s io n .”
In h ig h  sch oo l, S co tt  a c te d  in a  p r o d u c ­
t io n  o f  S to p p a r d 's  “ R o s e n c r a n tz  a n d  
G u ild e n ste rn  A re  D e a d ” a lo n g s id e  lo n g tim e  
fr ie n d  S t a n le y  T u cc i (w h o  m a r r ie d  a 
L a w re n ce  a lu m n a ), b u t  it w a s n 't  u n til h is  
t im e  a t L a w re n ce  th a t h e  fe lt  lik e  a rea l 
actor.
“ M y  firs t p ro d u ctio n  at L a w re n ce  w a s  as
See S c o tt  on page 3
In terco lleg ia te  B ro a d ca s t in g  
S ystem , C o lleg ia te  B roa d ca sters  
Inc., a n d  C o lle g e  B roa d ca sters , 
h ave all exp ressed  ob jections to  th e 
proposed fees and  som e have p oin t­
ed  ou t th at w eb  broa d ca stin g  is th e 
on ly  w a y  for som e college stations 
to  exist as trad itional m ethod s are 
too  costly.
Von O hlen  stated  that, in a d d i­
tion  to the cu rrent financia l benefits 
o f  w eb  broad castin g , th e con v e ­
n ience and  accessib ility  o f  on line 
radio  w as a lso a  grea t advantage. 
H e noted th at th e on line version  o f  
W L F M  offers ind ividuals ou tside o f  
the traditional broadcast ran ge the 
on ly  opp ortu n ity  to  listen and  that 
currently  m a n y  peop le  d o  ju s t  that.
T h e  decisions on  th e proposed  
regu lations w ill be  m ad e by  Ja m es 
H . B illin g ton , th e  lib ra ria n  o f  
C ongress, a n d  are exp ected  soon.
Online
schedules
confuse
students
Printed course 
schedules absent 
from pre-registration
by Jessie Augustyn
Managing Editor
W h ile  s ig n in g  u p  fo r  n e x t  
y e a r ’s c la s s e s ,  s o m e
L a w r e n t ia n s  m a y  h a v e  n o t ic e d  
th a t  a  p r in te d  s c h e d u le  w a s  n o t  
m a d e  a v a ila b le  to  s tu d e n ts .
T h e  R e g is t r a r ,  A n n e
N o r m a n , e x p la in e d  to  The
Lawrentian th e  d e p a r t m e n t ’s 
r e a s o n s  fo r  n o t  p r in t in g  th e  
b o o k s . H o w e v e r , s o m e  s tu d e n ts  
a n d  fa c u lt y  h o p e  to  s e e  th is  
c h a n g e  in  th e  fu tu re .
A c c o r d in g  to  N o r m a n , th e r e  
w e r e  s e v e r a l  r e a s o n s  th a t  th e  
b o o k s  w e r e  n o t  p u b lis h e d  th is  
y e a r , o n e  o f  th e m  b e in g  th e  
n u m e r o u s  c h a n g e s  to  th e  s c h e d ­
u le  a fte r  p u b lic a t io n .
“T h e r e  a re  a lo t  o f  c h a n g e s ,” 
s a id  N o rm a n .
“ It is  to  e v e r y b o d y ’s b e n e f it  to  
u se  th e  w e b  v e r s io n  r a th e r  th a n  
th e  p r in te d  v e r s io n .”  H e r  c o n ­
c e r n  is  th a t  s tu d e n ts  w ill  s ig n  u p  
fo r  c la s s e s  o n ly  to  c h a n g e  th e m  
la te r  w h e n  th e y  d is c o v e r  c o u r s e s  
h a v e  b e e n  m o v e d  o r  c a n c e le d  a ll 
to g e th e r .
S h e  b e lie v e s  th e  w e b  is  th e  
e a s ie s t  w a y  fo r  s tu d e n ts  to  a v o id  
th is  h a s s le . “A s  so o n  a s  w e  k n o w  
it , [th e  c h a n g e s  a re ] p u b lis h e d  
on  th e  w e b ,”  s a id  N o rm a n .
A  m a jo r ity  o f  s tu d e n ts  in t e r ­
v ie w e d  fo r  th is  a r t ic le  c o m m e n t ­
ed  th a t  th e y  w o u ld  s t il l  lik e  th e  
p r in te d  v e r s io n , w h ile  o n e  w a s
See S c h e d u le s  on page 2
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n o t  u p s e t  b y  th e  ch a n g e .
J u n io r  R y a n n a h  T a n n a ro m e  
s a id , “ I fe e l th a t  th e y  sh o u ld  
h a v e  p r in te d  c o p ie s  a v a ila b le . 
I t ’s n ice  th a t  th e y  a re  o n lin e  so  
th e y  s a v e  p a p e r , b u t  a  lo t  o f  p e o ­
p le  c a n ’t  a c c e s s  it  a s e a s ily .”  E d  
J o h n s o n , a ls o  a  ju n io r , a g re e d : “ I 
ju s t  r e a lly  fe e l  th a t  th e  p a p e r  
c o p ie s  a re
n ic e . . .t o  b e  a b le  
t o  m a r k  th e m  u p  
a n d  k in d  o f  lo o k  
th r o u g h  th e m  
w h e r e v e r  y o u  
a r e  w it h o u t
b e in g  tie d  to  a 
c o m p u te r  la b  o r  
a c o m p u te r  in  
y o u r  r o o m .”
F r e s h m a n  
N ic k  H e u e r  c o m ­
m e n te d , “ I t  m a k e s  it in c o n v e ­
n ie n t . ”  B u t  fr e s h m a n  J o h n  
G iu d ic e s s i  s a id ,  “ I d o n ’t ca re  
b e c a u s e  th e y  p u t  it  o n lin e .”
S e v e r a l fa c u lty  m e m b e rs  a lso  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  th e  
a b s e n c e  o f  th e  p r in te d  s c h e d ­
u les . O n e  o f  th e m  w a s  P r o fe s s o r  
B e tr a n d  G o ld g a r  o f  th e  E n g lish  
d e p a r tm e n t .
G o ld g a r  b e g a n  b y  sa y in g , “ I 
g r e a t ly  a d m ir e  th e  R e g is tra r . I 
th in k  sh e  d o e s  a  m a rv e lo u s  jo b  
h e r e . . .H a v in g  sa id  th a t  I m u st 
a d d  th a t  I th in k  th a t  is  w a s  a 
m is ta k e , p r o b a b ly , n o t  to  p r in t  a
[sch e d u le ] fo r  th e  s tu d e n ts .”
H e a d d e d , “ I t ’s v e r y  d if f icu lt  
to  th u m b  th ro u g h  th e  In te rn e t . 
Y ou  ca n ’t  re a lly  s e a rch  o u t  o th e r  
th in g s  as w e ll a s y o u  ca n  w ith  a 
p r in te d  co p y .”
G o ld g a r  sa id  th a t  p r o b le m s  
fo r  h is  a d v is e e s  b e g a n  w h e n  
th e y  ca m e  a cro ss  co u rs e s  th a t  
w e re  fu ll. It w a s  m u ch  m o re  d i f ­
f ic u lt  fo r  th e  s tu d e n ts  to  fin d  
a lte r n a te  co u rs e s
-------------------------- w ith o u t  th e
p r in te d  v e rs io n .
H e  sa id  th a t  
h e  h as  e v e n  h a d  
s tu d e n ts  b o rro w  
a n d  c o p y  h is  
s c h e d u le ,  a s  it  
w a s  m a d e  a v a il ­
a b le  to  th e  fa c u l­
ty. “ I ca n  se e  n o  
r e a s o n  w h y  th e  
fa c u lty  s h o u ld  h a v e  th is  a v a il­
a b le . . .a n d  n o t  th e  s t u d e n t s ” 
e v e n  i f  m o n e y  is  a  co n ce rn .
W h e n  a sk e d  h ow  s h e  w o u ld  
re sp o n d  to  th e  s tu d e n ts  w h o  s till 
w is h  to  h a v e  th e  s ch e d u le  p r in t ­
e d , N o rm a n  re s p o n d e d , “W e ca n  
d is cu s s  th a t  as a o p t io n . W e ca n  
s ta r t  p r in t in g  it  a g a in .”
In  a d d it io n  to  th e  s tu d e n ts ’ 
d e s ir e  fo r  th e  p r in te d  v e rs io n , 
s h e  a d d e d , “ It w il l  d e p e n d  on  
in s t itu t io n a l co s t  to  d o  i t . . .A t  
th is  p o in t , i f  th e  s tu d e n t  w a n ts  
th e  p r in t  o u t , th e y  ca n  p r in t  it  
o f f  th e  w e b .”
W l think tha t it w a s  a  mis­
take... no t to  prin t a  schedu le  
fo r the  students.W
-Professor Berlrand A.
Goldgar
Unusual News Shorts
Dracula lives, and  he hates 
property  taxes.
C ou nt D racu la  is a very  in ter­
estin g  and lively individual. H e 
deals in antiques, runs a thriving 
beer garden  and restaurant, and 
w ants to declare h is 38 acres in a 
forest region  south  o f  B erlin  inde­
pen den t from  G erm any.
T h e C ount, w hose full nam e 
is O ttom a r R od o lp h e  V la d  
D racu la  Prince K retzulesco, is  a 
native o f  B erlin  b u t w as adopted 
by  th e R om anian  royal family. 
T h e  C ou nt is frustrated w ith  the 
bureau cracy  and  h igh  property 
taxes.
H is  so lu tion : form  the
“K in gdom  o f  D racu la” w ith  the 
1,200 surroun din g residents o f  
S ch en k en d orf. H e  w ill n eed  
stron g  support from  local leaders 
i f  h e  is to be successful.
D racula, w h o is the heir o f  the 
15th  cen tu ry  T ran sy lva n ia n  
prince  that insp ired author B ram  
S tok er ’s 19th cen tu ry  “D racu la ,” 
said that he is look ing to create “a 
p lace w here people can  en joy life, 
w here they can  laugh and w a n ­
d er th rou gh  tow n  w ith  sm iles 
rath er than  frow ns on  their faces. 
N o  m ore  h ass les , no m ore  
bureau cracy , no m ore fru stra ­
tion .”
D racu la  stressed that he is 
qu ite  serious about the m atter, 
desp ite  the state o f  B randenburg 
refusin g  to acknow ledge the dec­
laration  o f  independence as an y ­
th in g  m ore  th a n  a h u m orou s  
m atter.
D racu la  has posted “official- 
lo o k in g ” s ig n s  th a t read  
“K in gd om  o f  D racu la” around the 
prem ises in  an  a ttem pt offset the 
state ’s a ttitude tow ards the m at­
ter. H e h as a lso begun  to  m ake 
p assports for the country.
T h in gs on  D racu la ’s “to  do” 
list involve gettin g  the cou ntry  its 
ow n  stam ps and  license plates. 
H e h as a lso h ired  a consu lting  
firm  to  se t u p  a  w e b  site 
(w w w .p r in ce -d ra cu la .co m ). H e 
has, how ever, stopped  short o f  
d esign in g  a  cu rren cy  to rival the 
E u ro for “lega l reasons.”
B ra n d e n b u rg  In terior  
M in ister  J oerg  S ch oen b oh m  is 
try in g  to  con vince D racu la  that 
seced in g  is n ot a  viable a lterna­
tive to  p ay in g  taxes. S choenbohm  
h as a lready  taken  m easures to 
red uce property  taxes by  m erging 
seven  sm all villages, in clud ing 
S chenkendorf.
“P erhaps C ou nt D racu la  can  be 
persu aded  by  th e argu m en t that 
declaring  a  k in gd om  is uncon sti­
tu tional,” sa id  Schoenbohm . H e 
added , “A n d  i f  th a t doesn ’t w ork, 
w e  a lw ays h av e  garlic.”
D racu la  w as n ot am used  by  
th e  co m m e n t and  retorted , 
“Politica l leaders shou ldn ’t  m ake 
d u m b  com m en ts like  that.”
Ironically, D racu la ’s proposal 
h as  som e stron g  support from  the 
c it izen s  o f  S ch en k en d orf. T h e  
tow n ’s du ty  m ay or L utz K rause 
said , “C erta in ly  [the sup port for
D racu la ’s K ingdom ] w a s  a t first a 
g im m ick  to g et som e a ttention  for 
o u r com pla in ts about th e forced 
incorporation  o f  the villages. B u t 
in th e m ean tim e it h as  developed  
far beyon d that. T h ere are indeed 
legal hurd les, b u t w e are  eva lu at­
in g  h ow  far w e  can  go .”
D esp ite  D ra cu la ’s seriou s  
h an d lin g  o f  th is situation , h e  is 
not w ith ou t a sense o f  hum or. In 
the past, h e  h as  hosted  such  p h il­
an throp ic even ts as th e G erm an  
R ed  C ross “b lood  drive” . H e  rose 
ou t o f  a  coffin  for th e occasion .
A  sad rem inder that 
midterms are  not that bad.
In the sm all tow n  o f  M alacky, 
a  S lovak  m an  tried to  tak e  h is 
ow n  life w ith  a self-m ad e gu illo ­
tine a fter fa lling  beh in d  on  his 
taxes, accord ing  to  p olice  reports 
last Tuesday.
T h e a ttem pted  su ic ide took  
place in  fron t o f  th e local tax 
office . A  fifty -six -y ear-o ld  m an  
a p p roa ch ed  th e  b u ild in g  a n d  
pu lled  ou t th e m akesh ift device. 
H e stu ck  h is head  in a n d  released  
th e b lade, bu t h is h ead  w as not 
fu lly  severed.
A ccord in g  to  local police ch ie f  
M ilan  K uzm a, the m an  d id  not 
im m ediately  die, bu t in ju red  h im ­
se lf  bad ly  en ough  th a t h e  la ter 
passed  away.
H e left a  m essage sa y in g  that 
he cou ld  no lon ger p a y  h is  taxes, 
w h ich  tota led  about $542.
W h at’s Ott?at Lawrence University
FRIDAY, MAY 10
M id-term  re a d in g  period .
8:00 p.m. E M C  S e c o n d  A n n u a l E le c t r o n ic  M u s ic  
F e s t iv a l; T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
SATURDAY, MAY 11
M id-term  re a d in g  period .
9:00 a.m .— 6:00 p.m . C e le b ra te ! 2 0 0 2 : A  S p r in g  fe s t i­
v a l th a t  in c lu d e s  liv e  m u s ic  on  th re e  se p a ra te  
s ta g e s , a r tw o rk , cra fts , a  ch ild re n ’s a rea , a n d  
a  v a r ie ty  o f  food  a n d  e n te rta in m e n t ; M a in  
H a ll G re e n . L U  A rt  A sso c ia tio n  w ill h o ld  a 
s ile n t  a u c tio n  o f  s tu d e n t a rt in  R iv erv iew  
L o u n g e  fro m  n o o n -4 :0 0  p .m .
IKK) p.m. J a z z  Im p ro v isa tio n  w o rk sh o p : J im  G a illo re to , 
sa x o p h o n e ; M u sic -D ra m a  46 .
7 :0 0  p .m . E M C  S e c o n d  A n n u a l E le c t r o n ic  M u s ic  
F e s t iv a l; R e c  C e n te r  gym .
SUNDAY, MAY 12
M id-term  re a d in g  period .
M OTHER’S DAY.
1:30 pan. B jo r k lu n d e n  2 0 0 2  M u s ic  S e r ie s : S t r in g  
C h a m b e r  M u s ic  re c ita l, p e r fo rm e d  b y  s tu ­
d e n ts  fr o m  th e  s t r in g  d e p a r tm e n t ; 
B jo rk lu n d e n , B a iley s  H arbor .
6:00 p.m . S tu d e n t  re c ita l: J o s ly n  P o sse lt , p ia n o ; H a r p e r  
H a ll.
8:00 p.m . S t u d e n t  r e c ita l :  In g r id  L e s t r u d , s o p r a n o ; 
H a r p e r  H a ll.
MONDAY, MAY 13
6:00 p.m . F a c u lty  re c ita l: W il lia m  B a r n e w itz , h o rn ; 
M e m o r ia l C h a p e l.
7:00 p.m . T h e m e  H o u s e  In fo rm a tio n  m e e t in g ; S a g e  H a ll 
lo u n g e .
8:00 p.m. F a c u lty  B ra ss  re c ita l; M e m o r ia l C h a p e l.
8:00 p.m . Student recital: Katie Reimer, piano, and 
Emily Sportsman, violin; Harper Hall.
9:30 p.m . Electronic Music Club (EMC) meeting;
. . . . .
10:00 p.m. F ree  J a z z  S u sh i, ja z z  co m b o  a n d  o p en  
ja m ; T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
TUESDAY, MAY 14
6:00 p.m . G ra d  S ch oo l p a n e l; B a rb e r  R oom .
6:00 p.m. “ Z en  D h a rm a ,”  J u n p o  K a n d o  D e n is  K elly , Z e n  
m aster, sp o n so re d  b y  th e  R e lig io u s  S tu d ie s  
D e p a rtm e n t; W riston  a u d ito r iu m .
8:00 p.m . F a cu lty  C o m p o s e r  re c ita l; H a rp e r  H a ll.
WEDNESDAY, MAY 15
8:00 p.m . S tu d e n t recita l: M ich a e l P fa ff, p e r cu s s io n ; 
H a r p e r  H all.
THURSDAY, MAY 16
11:10 a.m. V ocal O rn a m e n ta tio n  p re se n ta t io n , P a tr ice  
M ic h a e ls , a s s o c ia te  p r o fe s s o r  o f  m u s ic ; 
M em o r ia l C h ap e l.
4:30 p.m. L U C C  G en e ra l C o u n c il m eetin g ; R iv e rv ie w  
L ou n g e .
7:00 p.m . H o u s in g  In fo rm a tio n  session : F re sh m e n ; T h e  
U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
7:35 p.m . T erm  III P la y : T h e  L e a r n e d  L a d ie s  b y  
M o li6 re , d ir e c te d  b y  T im o th y  X . T r o y ; 
S ta n sb u ry  T h e a tre . A d u lts  $ 1 0 , s e n io r  c it i­
z e n s  a n d  s tu d e n ts  $ 5 , L U  
s tu d e n ts /fa c u lty /s ta ff  free.
8:00 p.m . H o u s in g  In fo rm a tio n  session : C o m b in a tio n  
R u le  a n d  s tu d e n ts  p la n n in g  to  go  o ff-ca m p u s ; 
T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
FRIDAY, MAY 17
L ast day  to  w ith d raw  from  S pring  Term  courses.
3:00 p.m. R e c e n t  A d v a n c e s  in  B io lo g y : “ M o le c u la r  
In v e stig a t io n  o f  P rog ra m m ed  C e ll D e a th  a n d  
H u m a n  D ise a se  in  C. e le g a n s ,”  B ra d  H e rsch , 
p re -d o cto ra l fe llow , U n iv e rs ity  o f  W iscon s in - 
M a d iso n ; S c ie n ce  H all 102.
| 7:30 & 10:00 p.m. C la ss ic  F ilm  C lu b  m ov ie : W est
, S id e  S to ry ; W riston  a u d itor iu m . . , .  ,
7:35 p.m. Term III Play: The Learned Ladies by
M o lte re , d ir e c te d  b y  T im o th y  X . T r o y ; 
S ta n s b u ry  T h e a tre . S e e  M a y  16.
8:00 p.m . A r t is t  S e r ie s  co n ce rt : e ig h th  b la c k b ir d , n ew  
m u s ic  e n se m b le ; M e m o r ia l C h a p e l. A d u lts  
$ 1 8  a n d  $ 1 6 , s e n io r  c it iz e n s  $ 1 6  a n d  $ 1 4 , s tu ­
d e n ts  $ 12  a n d  $ 1 0 , L U  s tu d e n ts /fa c u lty /s ta ff  
$7  a n d  $6.
SATURDAY, MAY 18
IKK) p.m. S tu d e n t re c ita l: C a ra  G ru b er , p ia n o ; H a r p e r  
H all.
IKK) pan.—11:30 p.m O r m sb y  Z o o  D a y  2 0 0 2  a n d
S h a ck -A -T h o n ; M a in  H a ll G re e n . R a in s ite : 
R iv e rv ie w  L o u n g e  a n d  S c ie n ce  H a ll A tr iu m .
3:00 p.m.—-m idnight S k a p p le to n , S k a  M u s ic  
F e s t iv a l fe a tu r in g  M u sta rd  P lu g , sp o n s o re d  
b y  Y ua i co m m u n ity ; R e c  C e n te r  g y m . G e n e ra l 
p u b lic  $7 , L U  s tu d e n ts  $5 .
3:00 p.m. S tu d e n t re c ita l: Z a c h a ry  B etz , s tr in g  b a ss ; 
H a r p e r  H all.
5:00 p.m. S tu d e n t re c ita l: A la r ic  R o ch a , c o m p o s it io n ; 
H a r p e r  H all.
7:35 p.m. T e r m  III P la y : T h e  L e a r n e d  L a d ie s  b y  
M o li6 re , d ir e c te d  b y  T im o th y  X . T r o y ;
S ta n sb u ry  T h e a tre . S e e  M a y  16.
8:00 p.m . W in d  E n se m b le  co n ce rt ; M e m o r ia l C h a p e l.
8:00 p.m. D y la n  J o n e s ’ s e n io r  re c ita l; T h e  U n d e rg ro u n d  
C o ffeeh ou se .
8:00 p.m. Im p a ct  F ilm : P a n d o r a ’s B o x ; W n s to n  a u d ito ­
r iu m .
SUNDAY, MAY 19
2:35 p.m. T erm  III P la y : T h e  L e a rn e d  L a d ie s  b y
M o lie r e , d ir e c te d  b y  T im o th y  X . T r o y ;
S ta n sb u ry  T h e a tre . S e e  M a y  16.
8:00 p.m. S tu d e n t C o m p o s it io n  re c ita l; H a r p e r  H a ll.
8:00 & 10:00 p.m. D e a d  A le  W iv es , im p ro v is a -
tion a l c o m e d y  sp o n s o re d  b y  A r ts  U m b re lla ; 
T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffe e h o u se .
8:00 p.m . L C F  S p r in g  S q u a r e  D a n c e ; R iv e r v ie w
L ou n g e .
C am pbell Scott notes
■  Scott is the son o f fam ous 
actors G e o rg e  C. Scott and 
M ilw a u k e e -D o w n e r a lum  
C olleen Dewhurst '4 2 .
■  He once took an English 
tu to ria l from  Professor 
G o ld g a r. A c c o rd in g  to 
G o ld g a r, Scott presented 
his p a p e r, read  the first 
page , tore it up ca llin g  it 
rubbish, and tried to  th row  it 
ou t the w indow .
■  Even though he entered 
Lawrence as h istory m ajor, 
C a m p b e ll never to o k  a 
class from  Professor 
C haney.
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learn from our mistakes.
continued from page 1
a  r e p la c e m e n t  in  a s e r ie s  o f  
S h a k e s p e a r e  s c e n e s . I t  w a s , 
a c tu a lly , th e  Scottish p la y  
[M a cb e th ]. I h a d  n e v e r  re a lly  
th o u g h t  o f  m y s e l f  as a re a l a c to r  
u n t il th e n .”
B y  th e  e n d  o f  h is  s tu d e n t 
c a r e e r  a t  L a w re n ce , S co t t  h a d  
a p p e a r e d  in  o n ly  a  h a n d fu l o f  
m a in s ta g e  p r o d u c t io n s — in c lu d ­
in g  “ T h e  C r u c ib le ” a s  J o h n  
P r o c t o r — b u t  h a d  a c te d  in , 
d ir e c te d , a n d  p ro d u c e d  n u m e r ­
o u s  s tu d e n t  w ork s .
S in ce  h is  y e a rs  a t L a w re n ce , 
S co t t  h a s  w o rk e d  on  m a n y  film s 
a n d  te le v is io n  m o v ie s , in c lu d in g  
Dying Young (1 9 9 1 )  o p p o s ite  
J u lia  R o b e r ts , The Daytrippers 
(1 9 9 6 ) ,  D a v id  M a m e t 's  The 
Spanish Prisoner (1 9 9 7 ) , a n d  
Lush (1 9 9 9 ).
E n te r  th e  m en to r
W h e n  h e  le ft  L a w re n ce , S co tt  
w o u ld  h a v e  fo u n d  th e  id e a  o f  
d ir e c t in g  o r  p r o d u c in g  f i lm s  
a b su rd . B u t n ow , n e a r ly  tw e n ty  
y e a r s  la te r , th a t  is  e x a c t ly  w h a t
h e  w a n ts  to  do.
“ I d o n 't  lik e  a c t in g  in  film . It's  
very , v e ry  te d io u s , a n d  y o u 're  
ju s t  on e  t in y  p ie ce  in  a la rg er  
th in g ,” h e  sa ys . “ I f  I d id n 't  h av e  
to  a c t  in  film  a t a ll I w o u ld n 't  d o  
it , e x ce p t  fo r  t in y  lit t le  p a rts  th a t 
w e re  re a lly  fa s c in a tin g  to  m e  as 
c h a ra c te rs .”
B y  a s su m in g  th e  ro le s  o f  p r o ­
d u c e r  a n d  d irector , S co t t  h as  n ot 
o n ly  in cre a se d  h is  cre a t iv e  co n ­
tro l o v er  th e  p ro je c ts  h e  w ork s  
on , b u t  a lso  a d d ed  an  ex h a u s tin g  
lis t  o f  du ties .
T h e re  are  tw o  so u rce s , S co tt 
sa y s , o f  th e  “ m e n to r in g ” e n erg y  
h e  n eed s  to  m o v e  b e h in d  th e  
ca m era . T h e  firs t  is  h is  p erson a l 
g ro w th  b o th  as a  f ilm m a k e r  a n d  
as a  p erson . T h e  se co n d  is h is  
fo u r -y e a r -o ld  son .
P r o d u c in g  a n d  d ire c tin g , h e  
sa y s , is  "m o re  o f  a life . M a y b e  I 'm  
a  co n tro l frea k . I 'm  40 . I th in k  
w h e n  y o u  g e t  a litt le  o ld er ; y o u  
w a n t  to  ru n  th in g s . Y ou  w a n t to  
d o  y o u r  ow n  p ro je c ts  as op p o se d  
to  th e  20  y e a rs  w h e r e  y o u  ju s t  
ta k e  a  jo b  to  g e t a  jo b .
“ I 'm  g u id in g  a n d  sh a r in g  n ow
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441 like  s h a r in g  m y  w a y s  o f  
d o in g  th in g s ... like  a s  a
-Campbell Scott
m ore  th a n  ever... [and  th ese] a re  
th e  e n e rg ie s  th a t  w o u ld  p u t m e 
in to  a k in d  o f  te a ch e r  m o d e .” 
S co tt 's  d ir e c t in g  a n d  p ro d u c ­
in g  d e b u t w a s  th e  film  Big Night
(1 9 9 6 ) , c o -p r o d u c e d  a n d  c o ­
d ire c te d  w ith  T u cci.
S co tt 's  n ex t b ig  film  p ro je c ts  
w e re  Hamlet (2 0 0 1 ), w h ich  S co tt  
s ta r r e d  in , p r o d u c e d , a n d  c o ­
d ir e c te d  (w ith  L U  a lu m  E r ic  
S im o n so n , ‘8 2 ), a n d  Final (2 0 0 1 ), 
w h ic h  h e  a ls o  p r o d u c e d  a n d  
d irected .
H a m le t  w a s  s h o w n  in  
W r is to n  in  c o n ju n c t io n  w ith  
S co tt 's  v is it  to  ca m p u s  a n d  r e p r e ­
sen ts  o v e r  ten  y e a rs  o f  w o rk  w ith  
th e  play. S co tt  a p p e a re d  on  s ta g e  
tw ice  in  th e  lea d  ro le , o n ce  in  
C a lifo rn ia  a n d  o n ce  in  B oston . 
T h e  B o sto n  p r o d u c tio n  w a s  a lso  
d ir e c te d  b y  S im o n so n . T h e  film  
v e rs io n  w a s  S co tt 's  la s t ch a n ce , 
h e  sa y s , to  a ct th e  ro le  o f  H a m le t  
b e fo re  h e  is too  o ld .
S c o t t  h as  r e c e n t ly  f in is h e d  
tw o  film s  w h ich  h e  p ro d u ce d  a n d  
a cted  in : Roger Dodger a n d  The 
Secret Lives o f Dentists. R e le a se  
d a tes  fo r  th ese  f ilm s  h a v e  n o t  y e t  
b een  d e term in ed .
O n e  a v en u e  th a t  S co tt  h as  
n o t p u b lic ly  p u rsu e d  is w r it in g , 
a n d  h e 's  n o t su re  i f  h e  e v e r  w ill.
“ I 'v e  w r it te n  m ill io n s  o f
th in g s  a n d  n e v e r  f in is h e d  a n y  o f  
th e m ,"  h e  sa y s . "F in ish in g  is m y  
p r o b le m . I 'v e  w r it te n  h u n d re d s  
o f  sce n e s  a n d  h a lf-m o v ie s . T h a t 's  
a  joy , to  r e a lly  c re a te  s o m e th in g  
a ll b y  m y se lf.”
Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve 
botched interviews, run up enormous credit card bills, gotten ripped off 
in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with 
wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and 
slept through graduation day.
YOUR GUIDE TO 
GRADUATION AND BEYOND
And though we weren’t much help to ourselves, we can be a 
tremendous help to anyone looking to make a smooth transition out of 
college.
We've packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-college life has to offer, special deals to make the 
transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position.
4__________ARTS &  EN TER TAIN M EN T ____ _
The hippest sounds from the East and West
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TABLA PLAYER RAY SPIEGEL joined vibraphonist Robert Chappell and LU faculty 
John Gibson, Dane Richeson, and Matt Turner for Saturday’s Earthworks “concert.”
by Peter Halloin
T h ose concertgoers w h o headed 
ov er  to  th e  U n d erg rou n d  
C offeeh ou se  la st S aturd ay , M ay 
4th, a fter the L S O  con cert found a 
different k ind o f  m u sic there. The 
“E arthw orks”  con cert featured  an 
eclectic  ja z z  g rou p  con sist in g  o f  
m usicians from  across the country  
as w ell as som e o f  L aw ren ce ’s very 
ow n.
T h e  star o f  th e show  w as R ay 
Spiegel, a  tabla  p layer out o f  the 
N ew  York C ity area. Spiegel has 
been  a  student o f  R aga, or  Indian 
C lassical m usic, since h e  w as a 
teenager and has been  to India sev­
eral tim es to stu dy  w ith  such  great 
m usicians as U stad  A lla  R akha and 
U stad  Zak ir H ussain.
T h e  tabla  is a  set o f  tw o drum s 
from  India  w h ich  one plays sitting 
cross-legged so as not to d isrespect 
the drum s w ith  on e ’s feet. T h e  tabla 
has litera lly  cou n tless  note  and 
p h ra se  com b in a tion s  crea ted  by 
subtle d ifferences in  the w a y  the 
p er fo rm er  s tr ik es  th e  drum . 
C om bin in g  th is soun d  w ith  h is jazz  
train ing on  v ibraphone, R ay fit into 
a ja z z  setting  like an y  great instru­
m entalist.
J o in in g  S p ieg e l w ere  
L aw ren ce ’s ow n  M a tt T urner on 
cello, J oh n  G ibson  on  bass, and 
D ane R icheson  on  drum s. It w as 
app arent from  th e start th a t these 
m usicians w ere  n ot m erely  th e local 
b lokes tak in g  u p  arm s w ith  th e b ig  
nam es. O n  th e  contrary, Turner, 
G ibson , and  R ich eson  cau sed  som e 
o f  th e m ost creative  and exciting 
parts o f  the concert.
C o m p le tin g  th e  g rou p  w as 
R ob ert C h a p p e ll o f  N orth ern  
Illinois U n iversity  on  the v ibra ­
p h on e  a n d  k eyboards. 
C oin ciden ta lly , C h ap p e ll stu d ied  
w ith  som e o f  th e sam e people as 
Spiegel during  h is visit to India  a 
n um ber o f  years ago. T h e  tw o m en ­
tioned during the con cert that they 
had originally  m et in India, w here 
th ey  w ere  both stu dyin g  the tabla.
W ith  this u n iqu e  com bination  o f  
instrum ents, the en sem ble took  a 
direction  in m usic th a t w as unique 
to th e occasion  and  y ielded great 
results.
T h ey  open ed  the show  w ith  a 
C u ban -sou nd ing p iece that seem ed 
to have som e b lu esy  undertones. 
W ith  th is piece, th e aud ience w as 
in troduced  to th e m u sician s ’ unique 
style. C happell a n d  T u rn er im pro­
v ised w ell-constructed  solos th at fit 
the b lu esy  and C u ba n  in fluences o f  
the piece. W h en  it w as Spiegel’s 
turn  to  solo, h e  sh ow ed  the audi­
ence ju s t  w h a t u n iqu e  instrum ents 
the tab la  is w ith  h is  u se  o f  p itch  and 
color variation.
T h e  n ext p iece began  w ith  an 
im provised  du et betw een  R icheson  
and Sp iegel in an  od d  tim e signa­
ture th at w as h ard  to  grasp, b u t the 
players m ade it soun d  easy. The
ensem ble k icked in w ith  a rather 
h ap py-sou n d in g  m elody, follow ed 
b y  solos b y  C happell, Turner, and 
G ibson.
R icheson  stole th e show  on  this 
tune w ith  h is creative solo in g  over 
the top  o f  a  vam p. Spiegel snuck  in 
at th e end  o f  R icheson ’s solo, and 
bu ilt in tensity  for a  solo o f  h is ow n
before the tim e ended.
T h e show  continued w ith  m ore 
creative p ieces o f  va ry in g  styles 
before Spiegel show ed th e audience 
his true virtuosity  w ith  a  tabla  solo. 
H e began  w ith  ju s t  one short sim ple 
idea and th en  got busier b y  add ing 
em bellishm ents. T h e  control he had 
over the drum s w as rem arkable as
he created long phrases w ith  a  lot o f  
shape w ith  ju st tw o drum s. It w as 
even  m ore im p ressive  w h e n  he 
stopped play ing to  exp la in  exactly  
w hat he w as goin g  to  p lay  w ith  a 
large variety o f  very  fast syllables. 
H e then  played w h a t h e  h ad  ju st 
spok en  w ith  a m a z in g  accuracy, 
w hich  really riled  u p  th e crow d.
T h e group fin ished th e first set 
w ith  the W ayne S horter standard 
“Footprints” set to  an  A fro-C uban  
groove. T urner constructed  a  spec­
tacu lar cello solo on  th is tune, start­
ing w ith  som eth in g very  sim ple, 
using lots o f  space, emd then  bu ild ­
ing in tensity and ven tu ring  a  little 
“outside” by  in corporating  in terest­
ing effects into his sound, as he is 
know n  to  do. A  h ighp oin t o f  this 
piece w as the du et betw een  Spiegel 
and R icheson. R icheson  began  to 
play a  solo, bu t then  asked  ou t loud 
for Spiegel’s help  in  im provising. 
T he du et w as brilliant, w ith  both 
listen ing in tently  to  one another 
and neither covering  the oth er one 
up.
A fter a  quick  break , th e group 
began  again  w ith  another set. T he 
second  tune w as one the h igh  points 
o f  th e even ing beg in n in g  w ith  a 
vibes and tabla  vam p. C happell 
p layed on e o f  h is m ost creative solos 
on  th is tim e, fitting th e style o f  the 
piece m agnificently. T u rn er’s in ven ­
tive cello solo w as a lso  striking. H e 
really  took  to the style o f  Indian  
m usic in  h is solo as h e  em u lated  a 
R aga vocalist prodigiously.
T h e n ext p iece  on  th e program  
featured  Sp iegel and  C h ap pell on  
w ith  a  tab la  duet. T h is  C lassica l 
Indian-style p iece  w as im pressive, 
as th e m usicians trad ed  ideas back  
and  forth  and  add ed  to  w h a t each  
h ad  played. Spiegel, o f  cou rse, w as 
am azing, b u t C h appell a lso show ed 
th at h e  cou ld  be  a  serious tabla  
player. T h e  p iece reached  a  h igh  
p o in t w h en  th e  m u sic ia n s  took  
turns speak in g th eir  parts and  then  
p lay ing  them .
Tb finish  ou t the even ing , the 
full en sem ble w en t back  on  stage. 
O nce again , R icheson  sh ow ed  the 
aud ience h is  solo chops w ith  an  
im pressive solo th at w as a lso  very  
tastefu l. T h e  bass and tab la  en tered  
in  w ith  a vam p as R icheson  fin ished 
h is  solo. T h en  Spiegel g rad ually  
cam e ou t o f  h is v a m p  for  th e last 
so lo  o f  th e  n igh t, p o u r in g  ou t 
stream s o f  notes th at fit tog eth er in 
very  m elodic phrases.
O verall, th e concert w a s  a  solid  
p erform an ce , ea ch  m em b er  co n ­
tributing  his share o f  in ventive solo­
ing. A n d  other th an  the occasional 
gau dy  synthesizer soun ds com in g  
from  C h a p p e ll’s k ey b oa rd , th e  
soun d  o f  the grou p  togeth er w ork ed  
v e iy  w ell. Individuals n ever seem ed  
to  get in  the w a y  o f  each  other, even  
w ith  th e add ed  percussive a n d  bass 
effects o f  the tabla . I f  occasion ally  
th e tim e d id  get a  sligh t b it off, the 
grou p  w as listen in g so  w ell th a t it 
w a s  corrected im m ediately.
Career Corner
sponsored by the Career Center
W h e re  can you go  with a  liberal arts degree? W h a t options a re  out there for Law rence graduates? The C a re e r  
C o rn er tells the stories of some almuni w ho  have found answers to these questions and  proves that, yes, there is a  job  
out there for you.
Interview by Amanda Loder
A
lumna Erin Stahowiak, '94, is living proof of the 
power of the all-too-popular collegiate catch- 
phrase, "The Lawrence Difference."
Stahowiak is currently Director of Catering at 
McCormick Place, a Chicago convention center. Her 
main duties include meeting with clients and planning 
events. Her clients hail from around the world, and it is 
in dealing with such a wide variety of cultures that 
Stahowiak has felt some of the benefits of a Lawrence 
education.
"M y major was anthropology, and I deal quite a bit 
with people," Stahowiak says. "Lawrence has provided 
an excellent gateway for that, in general. My knowledge 
of people has been utilized."
A typical day for Stahowiak "involves lots of meet­
ings, citing visits for future conventions as far ahead as 
2006, and planning the logistics of events here," she says. 
She claims that logistical planning is especially difficult, 
since there is 2.2 million square feet of exhibit space in 
McCormick Place. She also coordinates shows, manages 
six salespeople, and coordinates with the chef (which 
can involve food tasting).
Another of Stahowiak's advantages from studying 
at Lawrence was that she developed strong reading and 
language skills.
"O f course, the Freshman Studies program [helped 
with writing skills], and I did a few independent studies. 
The whole academic program is pretty writing-inten­
sive." Stahowiak has noticed a marked difference 
between the writing program at Lawrence and that of 
other colleges and universities.
This writing-intensive program, Stahowiak claims,
has impacted her career. While at Lawrence she never 
considered herself a strong writer, on the job in 
McCormick she is often asked to give writing assistance.
Stahowiak began her career working at Heidel 
House in Green Lake, WI, while studying at Lawrence in 
order to put herself through college and save money for 
traveling. After graduation, she and a friend backpacked 
for two months across Europe.
When Stahowiak returned to Heidel House, she was 
promoted from banquet waitress to catering manager. 
She remained there for a year and a half before she went 
to work at McCormick Place.
"I decided it was time for me to move to a big city, 
so I started circulating my resume and reaching out to 
my contacts in Minneapolis and Chicago, and fortunate­
ly there was a position." She has worked for McCormick 
Place for six years.
Among the extra-curricular Lawrence experiences 
that helped Stahowiak prepare for her current position 
were coordinating Celebrate!, serving as an RLA, being 
an LUCC representative, serving on the Campus Events 
Committee, and being a member of the Kappa Kappa 
Gamma sorority.
The experience that most affected Stahowiak, she 
says, was "maintaining balance between my course- 
work, my social life, and events outside of class. 
Developing a career can be very intense and intimidat­
ing. Maintaining that balance will always benefit you in 
the long run."
Erin Stahowiak's advice to Lawrence students is, 
"Actively utilize the Lawrence connection, people that 
are already in the workforce. Utilize the Career Center; 
utilize older siblings and friends. I've seen amazing 
things happen that way."
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Coed housing petitioner explains
by Rachel Berkley
Guest Columnist
T h e  s tu d e n t  b o d y  h a s  h o p e ­
fu lly  h e a r d  a b o u t  m y  p r o p o s a l 
fo r  c o e d  h o u s in g , e ith e r  th ro u g h  
th e  a r t ic le  in  The Lawrentian o r  
ju s t  b y  w o r d  o f  m o u th . I ’m  s u re  
i t ’s g o t te n  a ll a ro u n d  c a m p u s . S o  
n o w  t h a t  th e  id e a  h a s  b e e n  
in tr o d u c e d , I ’ll d e s c r ib e  it , a n d  
e x p la in  rry  ra t io n a le .
I ’m  p r o p o s in g  th a t  th e  
U n iv e r s i t y  g iv e  s t u d e n ts  th e  
o p t io n  o f  c o h a b ita t io n  in  d e s ig ­
n a te d  s u ite s  (q u a d s )  on  ca m p u s . 
It w o u ld  o n ly  b e  in  ro o m s  w ith  
fo u r  o r  m o r e  p e o p le  a n d  w o u ld  
o n ly  b e  on  flo o rs  w ith  a t le a s t  
tw o  b a th r o o m s  o r  a p r iv a te  b a th .
T h e  d if fe r e n c e  fro m  th e  p r e ­
e x is t in g  q u a d s  is  th a t  w e  a re  n o t
l im ite d  to  e ith e r  a g ro u p  o f  g u y s  
o r  g ir ls ; g e n d e r  is n o t  an  issu e .
I r e a liz e  th a t  p r e v io u s  a r t ic le  
p o r tr a y e d  m e  as a ccu s in g  th e  
U n iv e r s ity  o f  b e in g  “h e te ro s e x - 
is t .”  T h is  is  n o t  m y  g oa l. I w a s  
m e r e ly  p o in t in g  o u t  th a t  s tu d e n t 
c o n c e r n s  fo r  c o u p le s  l iv in g  
to g e th e r  co u ld  b e  co n s id e re d  a 
h e te r o s e x is t  a p p ro a ch ; n o t on ce  
d id  I a c c u se  th e  U n iv e r s ity  o f  
h o ld in g  th is  v iew .
A t  e v e r y  o th e r  s ch o o l p r o v id ­
in g  co e d  ro o m s , th e  G B L T  g ro u p  
on  c a m p u s  h a s  b e e n  th e  le a d in g  
s u p p o r t e r  o f  th is  c r u s a d e . A  
p r o m in e n t  c o n c e r n  a t 
S w a r th m o r e  w a s  th a t  th e y  w e re  
“b e in g  fo r ce d  to  liv e  w ith  s o m e ­
o n e  o f  th e  s a m e  sex , w ith o u t  th e  
o p t io n  to  liv e  w ith  so m e o n e  o f  
th e  o p p o s ite  s e x .”
O f  co u r s e , i t ’s d if fe r e n t  fo r  
e a ch  p e r so n , b u t  w e  s h o u ld  r e a l­
ize  th a t n o t  e v e r y o n e  is c o m fo r t ­
a b le  l iv in g  w ith  so m e o n e  o f  th e  
sa m e  sex .
M y  r a t io n a le  is  th a t  I d o n ’t 
b e lie v e  w e  s h o u ld  b e  re s tr ic te d  
in  d e c id in g  w h o m  w e  liv e  w ith . 
M y  rea l r e a s o n  is n ’t n e ce ss a r ily  
b e ca u s e  I w a n t  to  liv e  w ith  a c e r ­
ta in  guy, th o u g h  I a m  m o re  c o m ­
fo r ta b le  w ith  s o m e  g u y s  th a n  
w ith  s o m e  o f  m y  g ir l fr ie n d s .
T h e  h o u s in g  lo t t e r y  w a s  
d e s ig n e d  so  w e  co u ld  ch o o se  to  
liv e  w ith  a  fr ie n d  w ith  w h o m  w e  
fe e l c o m fo r ta b le  a n d  w h o  w o u ld  
b e s t  c o m p lim e n t  o u r  liv in g  sty le . 
D o e s  it m a t te r  w h a t  sex  y o u r  
b e s t  fr ie n d  is ?  I ju s t  d o n ’t w a n t 
o u r  o p t io n s  to  b e  lim ite d .
Governor Scott McCallum: a true leader
by Timothy Schmidt
Business M anager
In  re ce n t m o n th s , th e  g o v e r ­
n o r  o f  th e  s ta te  o f  W isco n s in  h as 
ta k e n  a  g o o d  d e a l o f  c r it ic ism  
fro m  a ll s id e s  on  h is  p ro p o se d  
b u d g e t .
H is  c r it ic s  m a d e  d ire  p r e d ic ­
t io n s  th a t  th e  p ro p o se d  b u d g e t  
w o u ld  re s u lt  in  e v e ry th in g  from  
m o re  c r im e  d u e  to  le ss  p o lice  p r o ­
te c t io n  to  s h u tt in g  d ow n  lib ra r ie s  
to  e v e n  th e  d is e s ta b lis h m e n t  o f  
c it ie s  lik e  B e lo it .
T h e  p r o b le m  s te m s  from  a 
$1 .1  b illio n  d e fic it  in  th e  b u d g e t  
p a sse d  la s t  year. T h e  e x p e cte d  
d e fic it  co m e s  as a  re su lt  o f  an  
e c o n o m ic  d o w n tu rn  th a t ca u se d  
fo r ty  s ta te s  to  m iss  th e ir  b u d g e t  
e s t im a te s .
O u r  g o v e r n o r  p ro p o se d  a  b u d ­
g e t  re fo rm  b ill th a t  w o u ld  fix  th e  
c u r r e n t  d e f ic it  w ith o u t  r a is in g  
ta x es . It cu t  sp e n d in g  in  a lm o s t 
e v e ry  a re a  o f  th e  b u d g e t, e x c lu d ­
in g  e le m e n ta r y  a n d  s e co n d a ry  
e d u ca t io n  fu n d in g , a p ro g ra m  to  
g iv e  th e  e ld e r ly  p r e scr ip t io n  d ru g  
b e n e fits , a n d  s e cu r ity  p ro v is io n s  
to  p r e v e n t  te r ro r ism .
B u t  o v e r  s ix ty  p e rce n t o f  th e  
s ta te ’s s p e n d in g  g o e s  to  lo ca l g o v ­
e rn m e n ts . A n y  re d u ct io n  in  th e  
b u d g e t  w o u ld  so m e h o w  h a v e  to  
lo o k  a t  r e d u c in g  s ta te  a id  to  
lo c a lit ie s  in  a d d it io n  to  o th e r
a rea s . G o v e rn o r  M cC a llu m ’s p lan  
re d u ce d  lo ca l g o v e r n m e n t b u d ­
g e ts  b y  4 % , w h ile  re d u c in g  sta te  
g o v e r n m e n t  o p e ra t io n s  b y  11.5% .
H is  p la n  d id  n ot in c lu d e  an y  
ta x  in c r e a s e s . T h e  S ta te  o f  
W isco n s in  a lre a d y  h a s  th e  fifth  
h ig h e s t  ta x  b u r d e n  in  th is  
n a t io n , a c c o r d in g  to  th e  T a x  
F o u n d a t io n . A n y  in c r e a s e  in  
ta x e s  w o u ld  o n ly  con tin u e  to  co n ­
tr ib u te  to  th e  m ig ra tio n  o f  b u s i­
n e sse s  a n d  sk ille d  w o rk e rs  from  
th is  sta te .
F e w  c a r e d  fo r  th e  p la n  
G o v e rn o r  M cC a llu m  p re se n te d —  
a n y tim e  th a t p e o p le  are  a sk ed  to 
g e t  b y  w ith  le ss , y ou  ca n  ex p e ct 
c o m p la in ts . B u t th e  g o v e r n o r  
w a s  o p en  fo r  su g g e stio n s  on  h is  
p la n , g o in g  th ro u g h o u t th e  sta te  
to  fo ru m s , on e  o f  w h ich  I w as 
a b le  to  a t te n d , w h e r e  h e  
e x p la in e d  th e  b u d g e t  a n d  a sk ed  
fo r  in p u t from  sta te  res id en ts .
T h e  g o v e r n o r  lis ten ed  to  th e 
c o n c e r n s  o f  th e  c it iz e n s  a n d  
a ssu re d  th e m  th a t h e  d id  n ot 
w a n t  to  see  esse n t ia l m u n ic ip a l 
s e rv ice s  cu t  b a ck . H ow ever, h e  
d id  s ta te  th a t  som e  co n so lid a tio n  
o f  lo ca l g o v e r n m e n t  s e r v ic e s  
m ig h t h e lp  sa v e  m oney. H e in v it ­
ed  m e m b e rs  o f  lo ca l g o v e rn m e n ts  
to  co m e  to  h im  w ith  su g g estion s , 
b u t  e n co u ra g e d  th em  to  cu t  b a ck  
a s m u ch  as p o ss ib le , ju s t  as he 
w a s  d o in g  a t th e  s ta te  leve l. T h e y
w e re  a ll in  th is  tog eth er.
M a n y  D e m o cra ts  h a v e  h a d  a 
f ie ld  d a y  a t ta c k in g  G o v e r n o r  
M cC a llu m ’s p ro p o se d  b u d g e t  fix. 
Y et it  is in te re s t in g  to  n o te  th a t 
n o t a s in g le  D e m o c ra t  h as  in tro ­
d u ced  a n o th e r  a lte r n a te  b ill to  
fix  o u r  c u r r e n t  b u d g e t  d e fic it . 
W h ile  le t t in g  G o v e r n o r  
M cC a llu m  ta k e  th e  h e a t  for  h is  
p rop osed  ch a n g e s , th e y  s to o d  id ly  
b y  as th e ir  s ta te  co n tin u e d  to  
s in k  in to  deb t.
U lt im a te ly , th e  s ta te  le g is la ­
tu re  w ill d e c id e  w h a t W isco n s in ’s 
b u d g e t w ill lo o k  lik e  for  th e  n ex t 
cou p le  o f  y e a rs . A n y  co rrec tion s  
o r  a m e n d m e n ts  w ill  o c c u r  in  
o rd e r  to  e n su re  th a t th e  fin a l a ct 
s ig n ed  b y  th e  g o v e r n o r  w ill be  
th e  b est p o ss ib le  so lu t io n  fo r  th e 
c it izen s  o f  th is  state .
B oth  h o u se s  o f  th e  W iscon sin  
le g is la tu re  h av e  p a ssed  v ers ion s  
o f  th e  b u d g e t  re p a ir  b ill, w ith  
leg is la t iv e  co n fe re e s  m e e t in g  last 
w e e k  to  co m e  u p  w ith  a  jo in t  b ill 
a cce p ta b le  to  b o th  ch a m b ers .
G o v e rn o r  M cC a llu m  h as b een  
a tru e  le a d e r  fo r  th is  sta te , ta ck ­
lin g  tou g h  b u d g e t  is su es  even  
w h ile  r is k in g  h is  p o lit ica l fo r ­
tu n es . I f  o n ly  C h u ck  C h v a la  and  
th e  s ta te  le g is la tu re  w o u ld  pu t 
th e  e co n o m ic  w e lfa r e  o f  th e  sta te  
a b ov e  th e ir  o w n  p o lit ica l a sp ira ­
tion s  a n d  w o rk  q u ic k ly  to  p u sh  a 
b u d g e t th rou g h .
Former LUCC president responds to article
Tb L a w re n ce  C o m m u n ity  I 
w ou ld  lik e  to  m a k e  an  apology.
I ev id en tly  m a d e  th e astu te  
error o f  in terp retin g  th e by -law s o f  
L .U .C .C . in  th e m ost su itable m a n ­
n er I sa w  fit.
I a m  sorry  th a t these in terpre­
tations are  n ot th e sam e as those 
h eld  b y  th e cu rren t adm inistration .
I a m  sorry  th at m y m ethods 
w ere  a pp roved  o f  b y  the C ouncil 
a n d  th a t never, a t any point, d id  m y 
in terp reta tions function  in  a m a n ­
n er con trad ictory  to  th at expressed  
in  th e by-law s. H ad  I, m em bers  o f  
th e C ou n cil like P resid ent D elaney 
w o u ld  h a v e  a le rted  m e to  m y 
im propriety.
U n til recently , how ever, every ­
on e  seem s to  h ave  understood  that
m y  interpretations, like P resident 
D elaney ’s, w ere  sim ply th at —  
interpretation .
I f  I felt
like  apologizing further, 
I w ou ld  exp ress m y regrets that 
th ere  w ere  m em b ers  o f  the 
C om m ittee  on  C om m ittees ,
D elaney  for instance, that occasion ­
a lly  neglected  their duties. This 
m ight u nderstand ably  h ave led to 
the assu m p tion  o f  a sloppy job .
S im ilarly, I m ight question  the
appropriate nature o f  the com m it­
tee  re -a ss ig n m en ts  th a t h ave  
occurred b u t I prefer to  not take the 
path  o f  slander.
I am  finally  m ost sorry to  hold 
th e fo llow ing to  be true: Such  poin t­
less propaganda  is qu ite  im m ature 
and does n oth ing  to bu ild  ou r com ­
m unity.
A  solution? P erhaps the current 
adm inistration  w ould  care  to focus 
on  the sound cam paign  prom ises 
that got Mr. D elaney elected.
R em em ber, th ese are sim ply 
in terpretations o f  the system  and 
perhaps I w a s  m isin form ed as to 
the true purpose o f  ou r student 
governm ent.
— C h ris W orm an 
F orm er L U C C  P resident
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How will the construction behind 
Ormsby affect your housing selection?
“Let’s just say that 1 intend to spend a 
good deal of next year living as far 
from Ormsby as is geographically pos­
sible.”
-Alexander Willie
“1 want to live as far away from 
it as I can possibly get.” 
—Andrea Hendrickson
“1 won’t live in Ormsby because of the 
construction... and A1 Reiser’s a jerk... 
and because Plant: rules!”
—Laura Zuege
“It already affects me as 1 live in 
Brokaw and get the noise from the 
construction at both College Ave. and 
Ormsby. So I’m going to try to live as 
far away from Ormsby as possible."
—Mariso Linley
photo poll by Peter Gillette, Quinn Lake, and Lindsay Moore
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As Lawrence begins to use 
the 1.5 million dollar Freeman 
Grant, many opportunities have 
already opened up with many 
more to follow.
During this year’s spring 
break, 24 students and faculty 
had the chance to spend a week 
in China in Japan. While there, 
they visited Shanghai, Xi’an, 
Beijing, Tbkyo, and Kyoto, to 
name a few of the cities. Their 
memorable experiences varied 
greatly, from interaction with 
the people of Japan and China 
to walking through some of the 
most legendary sites in the 
world. Here, a few students 
share a small part of what they 
encountered
The Freeman Grant is 
meant to “spread awareness of 
Asia to American college stu­
dents,” says Professor Jane 
Yang. One goal of the Freeman 
Foundation is to encourage stu­
dents to broaden their horizons, 
and “to challenge us to go where 
we really need the cultural and 
language background, ” says 
Yang. The students who have 
written here have been asked to 
work toward that goal of shar­
ing how their minds have been 
opened.
W e m a d e  s t o p s  in  
D e tr o it ,  S h a n g h a i, 
X i ’a n , B e i j in g ,  
T o k y o , K y o to , a n d  
N a ra  in  ju s t  u n d e r
tw e lv e  d a y s .
T h o u g h  th e  tr ip  w e n t  b y  in  
a f la s h ,  th e  m e m o r ie s  w il l  
r e m a in  fo r e v e r . I k n o w  th a t  
s o u n d s  a w fu lly  c l ic h e , b u t  in  
th is  in s t a n c e , it  c o u ld  n o t  be  
m o re  tr u e . T h e  lu c k y  tw e n ty -  
fo u r  o f  u s  w h o  g o t  to  g o  o n  th e  
S p r in g  B r e a k  ‘0 2  F r e e m a n  T r ip  
to  C h in a  a n d  J a p a n  w o u ld  
p r o b a b ly  a ll  s a y  th e  s a m e  
th in g .
P e r h a p s  th e  o n ly  q u a lm  I 
h a v e  a b o u t  th e  tr ip  is  th a t  it 
r e a lly  w a s  to o  s h o r t . W e  c o v ­
e r e d  a lo t  o f  t e r r it o r y  in  o n ly  a 
fe w  d a y s  a n d  b a r e ly  g o t  t im e  to  
c a t c h  o u r  b r e a t h . W h e n  w e  
f in a l ly  d id  g e t  a  c h a n c e  to  q u i ­
e t ly  r e f le c t  on  o u r  a d v e n tu r e , 
w e  w e r e  s ta n d in g  u p  in  th e  
m o u n t a in s  a t  a B u d d h is t  
m o n a s te r y  in  N a r a , J a p a n .
T h e  m o n a s te r y , w h ic h  d o u ­
b le d  as a h o te l fo r  f in a n c ia l 
s u p p o r t ,  s to o d  a t a h ig h  a l t i ­
t u d e ,  s u r r o u n d e d  b y  m o s s y  
s t r e a m s ,  c y p r e s s  t r e e s ,  a n d  
im m a c u la t e  r o c k  g a r d e n s . 
H a v in g  s w a p p e d  o u r  s h o e s  a t 
th e  d o o r  fo r  l it t le  s l ip p e r s , w e
A Shingon Budhist monestary at Koyas
d r e s s e d  in  o u r  k im o n o s  a n d  
e n jo y e d  a p e a c e fu l  e v e n in g . W e 
s le p t  on  th e  g r o u n d  in  a  ta ta m i-  
fu r n is h e d  r o o m  w it h  s l id in g  
d o o r s  so  th in  w e  co u ld  h e a r  th e  
w a t e r  d r ib b l in g  d o w n  fr o m  th e
i, Japan.
m o u n ta in  s p r in g .
W e  w e r e  a w a k e n e d  th e  n e x t  
m o r n in g  b y  a J a p a n e s e  h o rn  
s ig n a l in g  th e  s t a r t  o f  th e  
S h ig n o n  B u d d h is t  c e r e m o n y , 
w h ic h  w a s  ta k in g  p la c e  d o w n ­
photos by Alex Willie
s t a ir s  f r o m  o u r  r o o m . T h e  
w h o le  e x p e r ie n c e  w a s  r a t h e r  
s u r r e a l  a n d  h e a v e n ly , ju s t  l ik e  
th e  t r ip  it s e lf .
— C h r is  A n d e r s o n
dient is th in ly  sliced beef, s im m ered  
in a  pan  in the sukiyaki sauce w ith  
m any vegetables.
W e w ere told th at this d ish  w as 
m ain ly served to  sum o w restlers; 
afterw ards, I cou ld  defin itely  feel 
why.
W e took  a long w a lk  th at n ight 
in a tem ple garden. Surprisingly, 
the garden  w as full o f  people p ic­
n ick ing on  tiny spots o f  grass. T he 
h ighlight o f  the garden  w as a  giant 
cherry tree in its fu llest b lossom . It 
w as one o f  the m ost beautifu l sights 
I h ave seen  in m y  life.
Sadly, a fter on ly  tw o days, w e  
h ad to  say  sajonara to  K yoto, b u t I 
p rom ised  m y se lf  th a t I w o u ld  
return  som e day.
— W enjie C hen
A father and son at Todaiji Temple in Kyoto, Japan.
A m on g  the m an y cities 
th at w e visited, the m ost 
m em orable city for m e 
w as Kyoto. K yoto is an 
a n c ien t J a p a n ese  city  
w ith  num erous in teresting sites. 
T h e  cherry blossom  season  had ju st 
started w hen  w e  arrived in Kyoto. 
W h erever you  looked, there w ere 
cherry  trees in  full blossom .
It was a  delight to w alk  through 
the narrow  streets o f  the G ion  d is­
tr ict, w a tch in g  its people. 
Occasionally, w e  saw  one o f  the 
G eisha for w h ich  G ion is so fam ous.
W e stayed in a traditional inn, 
called  a ryokan, w here the floors in 
ou r room s w ere covered w ith  tatam i 
m ats. O nce m y room m ate and I had 
settled in ou r room , tw o elderly 
J a p a n ese  w o m e n  from  th e inn  
brought us tea.
N either m y  room m ate n or I 
spoke any Japanese and unfor-
tnnofoK f rtoitnnr nf
tw o Japanese w om en  spoke any 
English.
O ne o f  them  stared at m e as i f  
she w ere m easuring m y size w ith  
her eyes w h ile  she started to unfold 
a kim ono. T hen, she pulled at m y 
clothes and indicated that I should 
take them  off. It took  m e a w hile to 
realize that she w anted  to get m e 
ready for the public bath.
S ince there w as a  show er in ou r 
room , the thought o f  a public bath  
d id  not seem  very  appealing to  m e 
a t that m om ent (this w ould change 
later du rin g  the trip, w hen  there 
w ere  no oth er form s o f  bath ing  
available). I got out o f  the situation 
b y  w avin g  m y  hands, and  shak in g 
m y  head  a lm ost hysterically.
A fter th is first encounter w ith  
Japanese culture, w e  proceeded to
ou r dinner. It w as a  b e e f sukiyaki, 
w hich  is a  very  popular Japanese 
dish. T h e  m ain  ingre-
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Tiananmen in Bejing.
T h e  tr ip  to  E a s t  A s ia  w a s  a w h ir lw in d  o f  w a lk in g , fly in g , 
t r a in  r id in g , a n d  m ore . B e ca u se  w e  v is ite d  so  m a n y  p la ce s  
in  s u ch  a s h o r t  a m o u n t  o f  t im e , w e  w e re  a b le  to  d ir e c t ly  
c o m p a r e  c it ie s  a n d  c o u n tr ie s  b e fo r e  o u r  m e m o r ie s  s ta r te d  
to  m a k e  th in g s  fuzzy.
O n e  th in g  th a t  s h o c k e d  m e  d u r in g  th e  tr ip  w a s  ju s t  h ow  d if fe r ­
e n t  C h in a  a n d  J a p a n  a re . I f  y o u  ta k e  M o d e rn  E a s t  A s ia n  
C iv il iz a t io n s , y o u ’ll le a rn  th a t , a lth o u g h  th e  tw o  co u n tr ie s  h a v e  
v e r y  s im ila r  p a s ts , in  th e ir  p r e s e n t -d a y  s ta te , th e y  h a v e  
h u g e  d if fe r e n c e s .
T h is  s p r in g  b r e a k , I le a rn e d  th a t  th e  w o rd  “d if ­
fe r e n c e s ”  is  a  h u g e  u n d e r s ta te m e n t . T h e s e  c o u n ­
t r ie s  a re  w o r ld s  a p a r t  in  m a n y  r e s p e c ts — for  
e x a m p le , th e  d is p a r it ie s  b e tw e e n  th e  r ich  a n d  
th e  poor , th e  o v e r a ll  s ta n d a r d  o f  l iv in g , e tc .
I a c tu a lly  sa w  th e  th in g s  I p r e v io u s ly  
th o u g h t  w e r e  ju s t  p ic tu re s  in  a b ook ! It 
w a s  lik e  I w a s  im m e r s in g  m y s e l f  in  a l iv ­
in g  te x t , a n d  th e  p r o fe s s o r s  a n d  g u id e s  
f i l le d  in  fo r  th e  le c tu re s .
I t  w a s  d e f in ite ly  o n e  o f  th e  m ost 
c r a z y  a n d  m in d -b o g g lin g  le a r n in g  e x p e ­
r ie n c e s  I ’v e  h a d .
— C ry s ta l C h a n
from  A Hutong back-alley, just north of the Forbidden City, in Beijing, 
t h e
highly w ealthy farm ing population.
I’m  now  peering out at the farm ing suburbs o f  X i’an and am  rem inded  o f  the 
exquisite drive from  eastern to w estern  Shanghai. The estuaries, groves o f  flow ering 
shrubs and delightful valleys seem  to nod in the sam e sublim e happiness o f  its p op u ­
lation, im m ersed in the daily pleasures o f  tai chi, sm oking, chatting, tea, and chess. 
These activities have yet to be connected to the m arket for a sale value, or “plugged 
into the system ,” as the globalization guru  T h om as Friedm an w ould explain  it.
The veins of the land run so deeply 
Yet customs and change clog the vessels 
The thick flow coagulates but suddenly may thin 
Blood sputtering everywhere 
What hand is left clean or dry?
I am  sporting a fading red sweater, as w e en ter the d t y  o f  T iananm en Square. It 
rem inds us all o f  the latent im pact o f  this people ’s forsw orn leader, evident even 
through the ancient culture and layers o f  h istory show n  by w orld-class m useum s.
There is a perennial challenge betw een  preserving culture and  reaping a 
profit for societal betterm ent— especially for the post-colonials. A n d  
w here do m y foreign eyes assum e the right to w ish  the hutong (nar­
row, urban roads connecting com m unities) to outlive m od em , 
high-rise living, com plete w ith  Internet
O ur tour guide 
in form s us
that the city o f  
S h angh ai is 
grow in g  and 
em bracin g  developm ent 
along its eastern side by 
the Pudong. Tb m y query, 
she insists there 
w as no
r e s i s ­
t a n c e
Hav in g  been  to  Ja p a n  on ce  before , m y  ex p erien ces  in C h in a  w e re  o b v io u s ly  m ore  m e m o ra b le .
A lth o u g h  m a n y
L aw ren tian s h ave been  to  cou n tries  
w h ere  the average citizen  is s ig n ifi­
can tly  poorer than  w e are, I h ad  not. 
T h a t d ifference stru ck  m e m ost d u r ­
in g  ou r tim e in C hina.
In the R elig ious S tu d ies  d e p a rt­
m en t, I h ave  learned  a  g rea t d ea l 
about C h in a ’s history, peop les, a n d  
relig ions. H ow ever, w h en  first co n ­
fronted  by  th e m obs o f  b eggars  and  
street ven dors , I foun d it d ifficu lt to  
recon cile  w h a t I h av e  stu d ied  a n d  
w h at, for m e, w as on e  o f  th e  m ost 
p rom in en t aspects o f  m y  exp erien ce  
in  C hina.
N on eth eless, I foun d re levan t cu l­
tural persp ectives in th e L aw ren ce  
grad uates  I spok e  to in  B eijing. O n e  
noted  th at she  h ad  no cred it card s a n d  
th a t h er life w a s  very  sim p le  th ere.
W h en  I n oticed  th at few  p eop le  
rod e  the extrem ely  n ice  B eijing  m etro , 
I rea lized  th a t the difference b etw een  
th e  $.37 and $ .12 fares for tra in  and  
b u s  w ere  a  h u ge  d ifference for m ost 
C h inese.
H ow ever, desp ite  m y  b e w ild e r ­
m ent, I foun d E ast A s ia  to be  a  fasci­
nating , beautifu l p lace , to  w h ere  I 
w ou ld  love  to  return . I ob v iou s ly  
en cou rage  oth er stu den ts to  p a rtic i­
pate  in or p lan  th eir  ow n  trips w ith  
th e  help  o f  th e F reem an  G rant.
— L au ren  E. O sb orn e
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Performing Arts Center set for impressive opening
Fox Cities responds to season of big names
photo by Quinn Lake
THE FOX CITIES PERFORMING ARTS CENTER will open in November with a surprise production.
The much anticipated Broadway Series will begin in Jan. 2003.
Fox Cities Performing Arts Center 
2003 Broadway Series 
schedule
" M a m m a  M ia ! " - J a n .  2 1 - F e b .  2 , 2 0 0 3  
"S e u s s ic a l"  - Feb . 1 8 - 2 3 ,  2 0 0 3  
"Jesus C h r is t  S u p e rs ta r "  - J u ly  8 - 1 3 ,  2 0 0 3
by Devin Burke
Arts A Entertainment Editor
In  N o v e m b e r  o f  th is  y e a r , th e  b u i ld ­
in g  on  C o lle g e  A v e n u e  th a t  h a s  q u ic k ly  
fo r m e d  in to  th e  im p r e s s iv e  F o x  C it ie s  
P e r fo r m in g  A r ts  C e n te r  w ill  o p e n  its  
d o o r s  to  th e  p u b lic .
T h e  P e r fo r m in g  A r ts  C e n te r  (P A C ), 
w h ic h  c o s t  4 4 .2  m ill io n  d o lla r s  to  b u ild , 
h a s  a lr e a d y  r e c e iv e d  a h ig h  le v e l  o f  
r e s p o n s e  fro m  th e  co m m u n ity . In  p a r t ic ­
u lar , s a y s  J . K irk  M e tz g e r , th e  e x e c u t iv e  
d ir e c to r  o f  th e  P A C , “ r e s p o n s e  fo r  th e  
B r o a d w a y  s e r ie s  h a s  b e e n  p h e n o m e n a l .” 
S o  far , th e  P A C  h a s  a n n o u n c e d  its  
“ B r o a d w a y  in  th e  F o x  C it ie s ” s e r ie s  a n d  
its  e d u c a t io n a l  s e r ie s . T h e  a n n o u n c e ­
m e n ts  o f  th e  h o lid a y  s e r ie s  a n d  th e  p e r ­
fo r m in g  a r ts  s e r ie s  a re  to  fo llow .
T h e  “ B r o a d w a y ” s e r ie s  fo r  2 0 0 3  w ill  
p r e s e n t  fo u r  s h o w s  a n d  w ill  ru n  fr o m  
J a n u a r y  to  S e p te m b e r .  T h e  s e a s o n  
b e g in s  w ith  “ M a m m a  M ia ! ,”  a s h o w  
b a s e d  o n  th e  d is c o  m u s ic  o f  A B B A , a n d  
fo l lo w s  w it h  “ S e u s s i c a l ”  a n d  “J e s u s  
C h r is t , S u p e r s ta r .” T h e  g r a n d  f in a le  w ill  
b e  M e l B r o o k s ’s “ T h e  P r o d u c e r s .”
R ig h t  n ow , s e a s o n  t ic k e ts  a re  a v a i l ­
a b le  fo r  a ll  th e  s h o w s , w h ile  s in g le  t i c k ­
e ts  g o  o n  s a le  s ix  w e e k s  b e fo r e  e a c h  
o p e n in g  n ig h t .
T h e  e d u c a t io n a l  s e r ie s  h a s  a ls o  g a r ­
n e r e d  a n  im p r e s s iv e  r e s p o n s e . M a n y  
s c h o o l te a c h e r s  h a v e  r e s e r v e d  t ic k e ts  fo r  
s h o w s  w ith o u t  k n o w in g  th e ir  b u d g e t  o r  
c la s s  s iz e  fo r  n e x t  y e a r .
T o c r e a t e  th e  e d u c a t io n a l  s e r ie s , th e  
P A C  w o r k e d  w ith  s c h o o ls  to  f in d  o u t  
w h a t  s h o w s  w o u ld  m a tc h  u p  w ith  a t y p ­
ic a l s c h o o l  c u r r ic u lu m . In c lu d e d  in  th a t
s e r ie s  a re  s h o w s  t h a t  a r e  a im e d  a t e le ­
m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  s u c h  a s  
“ R a m o n a  Q u im b y .“
H o w e v e r , th e r e  w il l  b e  s o m e t h in g  fo r  
a ll a g e s , in c lu d in g  a b r id g e d  p r e s e n ta ­
t io n s  o f  “ R o m e o  a n d  J u l i e t ”  a n d  G e o r g e  
G e r s h w in ’s o p e r a  “ P o r g y  a n d  B e s s ,” p e r ­
fo r m e d  b y  fu l l - s c a le  p r o fe s s io n a l  p la y in g  
a n d  o p e r a  c o m p a n ie s .  O n e  p a r t ic u la r  
h ig h l ig h t  w il l  b e  th e  C a n a d ia n  B r a s s , 
w h o  w il l  p e r fo r m  o n  A p r i l  4 , 2 0 0 3 .
T h e  h o l id a y  s e r ie s  l in e u p  w il l  b e  
a n n o u n c e d  s o o n , f o l lo w e d  b y  th e  p e r ­
f o r m in g  a r ts  s e r ie s . A m o n g  th e  e n s e m ­
b le s  in v o lv e d  in  th e  P e r fo r m in g  A r t s  
s e r ie s  is  th e  F o x  V a l le y  S y m p h o n y , 
w h ic h  w il l  n o  lo n g e r  c a l l  L a w r e n c e ’s 
M e m o r ia l  C h a p e l  th e ir  h o m e  as o f  th is  
s e a s o n .
T h e  b u i ld in g  i t s e l f  w il l  h o ld  c o n c e r ts  
in  tw o  s p a c e s , th e  m a in  h a ll  a n d  th e  
s m a l le r  K im b e r l e y -C l a r k  S t u d io  
T h e a te r . T h e  m a in  h a ll ,  th e  n a m e  o f  
w h ic h  is  p e n d in g , w i l l  s e a t  a p p r o x i ­
m a te ly  2 ,1 0 0  p e o p le ,  w h i le  th e  S tu d io  
T h e a te r  s e a ts  a r o u n d  4 5 0  p e o p le .
F o r  L a w r e n c e  s t u d e n t s ,  M e t z g e r  
s a y s , “ It is  im p o r t a n t  to  r e c o g n iz e  th a t  
th e  P e r fo r m in g  A r t s  C e n te r  w il l  p r e s e n t  
s h o w s  o f  th e  q u a l i t y  th a t  y o u  w o u ld  f in d  
in  C h ic a g o  o r  M in n e a p o l i s . ” F o r  th e  
u p c o m in g  s e a s o n , th e r e  w il l  b e  p le n ty  o f  
e n te r t a in m e n t  o f fe r e d , a n d  a c c o r d in g  to  
M e t z g e r  t h e r e  w i l l  b e  “ p r e t t y  m u c h  
s o m e t h in g  g o in g  o n  e v e r y  w e e k e n d  fr o m  
w h e n  w e  o p e n  u n t il  th e  e n d  o f  th e  s e a ­
so n , a n d  a  lo t  o f  th in g s  d u r in g  th e  w e e k  
a s w e l l . ”
To f in d  o u t  m o r e  in fo r m a t io n  o r  p u r ­
ch a s e  t i c k e ts ,  y o u  c a n  a c c e s s  th e  w e b ­
s ite  a t h t t p : / / f o x c i t ie s p a c .c o m .
Many Positions Available At
The Lawrentian
Why not boost your resume with a paid position working for The Lawrentian? 
We have a variety of positions open, for a wide range of interests.
LAYOUT Learn h o w  to  use Q uark X P ress. T h is  jo b  requires creativ ity  an d  a tte n ­
tio n  to  d eta il.
•  W r it e r s
A re y o u  p assion ate  a b o u t th e  arts? D o  y o u  lo v e  sp o r tin g  events? W e  
w e lc o m e  w riters in  N e w s , Features, A rts &  E n ter ta in m e n t, S p orts, an d  
O p in io n s .
A d  SALES ^ h e  h ighest p aying job  o n  cam pus! R eceive 2 5  percent co m m issio n  o n  all 
ads sold . T h is  job  needs g o o d  personal skills.
C O PY  Jf th o se  little  errors b o th er  y o u , c o m e  h elp  p reven t th em ! C o p y  ed itors
ED ITIN G  h elp  Fix gram m ar an d  sp e llin g .
E-mail us at Lawrentian@Lawrence.edu, or call x6768. 
Tell us your name, how you can be reached, and what area you are interested in working for.
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Learned Ladies promises to delight in verse
by Ray Feller
Editor in Chief
T h e  th e a tr e  d e p a r tm e n t  h as  
b e e n  lo o k in g  fo r  y e a r s  fo r  th e  
c h a n c e  to  p u t  on  M o lie r e ’s 
Learned Ladies. T h is  s p r in g , 
th a t  o p p o r tu n ity  h a s  c o m e , a n d  
a  c a s t  o f  b o th  n e w  a n d  o ld  fa ce s  
to  th e  L a w r e n c e  s ta g e  w ill  be  
d e l ig h t in g  a u d ie n c e s  w ith  th is  
c la s s ic  co m e d y .
L a w r e n c e  w il l  p r e s e n t  a  fa ir ­
ly  n e w  a d a p ta t io n  o f  th e  p la y  b y  
F r e y d a  T h o m a s , c o m m is s io n e d  
in  19 9 1  b y  th e  C la s s ic  S ta g e  
C o m p a n y  in  N e w  Y ork . T h o m a s  
p r o v id e s  a  fr e s h  a d a p ta t io n  th a t  
u p d a te s  th e  la n g u a g e  o f  th e  p la y  
to  th e  e a r ly  tw e n t ie th  cen tu ry , 
w h ile  r e ta in in g  th e  sa m e  s e tt in g  
a n d  c h a r a c te r s .
T im o th y  X . T roy , th e  d ir e c to r  
o f  th is  s p r in g ’s sh ow , te a ch e s  
T h o m a s ’s a d a p ta t io n  o f  Learned 
Ladies in  h is  P la y s c r ip t  A n a ly s is  
c o u r s e  e v e r y  y e a r , a n d  b o a s ts  o f  
th e  s c r ip t , “ I t  is  a  fe a s t  o f  la n ­
g u a g e , an  e x p lo r a t io n  o f  w itty  
a n d  le a r n e d  la n g u a g e .”
T h e  p la y  is  w r it te n  e n t ir e ly  
in  r h y m in g  c o u p le t s  a n d  ia m b ic  
p e n ta m e te r .
T r o y  r e p o r ts  th a t  o n e  o f  th e  
b ig g e s t  c h a lle n g e s  fo r  th e  a c to rs  
w a s  “ b e in g  a b le  to  t r e a t  it  as 
r e g u la r  v e r s e  a n d  h a v e  it  s o u n d  
l ik e  c o n v e r s a t io n , n o t  ju s t  th e  
v o ic e  a n d  th e  r h y m e .”
T h is  c a s t  o f  tw e lv e , r a n g in g  
fr o m  fr e s h m e n  to  s u p e r -s e n io rs , 
w e n t  b a c k  a n d  fo r th  th r o u g h o u t  
th e  r e h e a r s a ls  to  m a s te r  th e  b a l-
O n  the sta g e
■  M o lie re 's  Learned Ladies
■  d ire c te d  b y  T im o th y  X. 
Troy
■  M a y  16-18  a t 7 :3 5  p.m . 
a n d  M a y  19 a t 2 :3 5
■  S ta n sb u ry  T hea tre
■  A d u lts  $ 1 0 , se n io r c iti­
zens a n d  students $ 5 , LU 
s tu d e n ts /fa c u lty /s ta ff  free.
a n c e  b e tw e e n  r e t a in in g  th e  
s tr o n g  v e r s e  a n d  h a v in g  th e  d ia ­
lo g u e  fe e l n a tu ra l.
“ W e h a d  to  r e a lly  h it  th e  
rh y th m  a t f ir s t  to  in te rn a liz e  it. 
T h e n  w e  co u ld  h a v e  th e  m o re  
n a tu r a l c o n v e r s a t io n  w ith  th a t  
s tr u c tu r e  s t il l  in  th e r e ,”  c o m ­
m e n ts  Troy.
Learned Ladies is  o n e  o f  
M o lie r e ’s la s t  p la y s , a n d  th e r e ­
fo re  it  c o m e s  fro m  a  v e r y  m a tu re  
M o lie re . T h e  p lo t  d e a ls  w ith  t r a ­
d it io n a l c o m e d y  e le m e n ts : th e  
b a d  p e o p le  lo se  in  th e  en d , a n d  
th e  g o o d  p e o p le  a re  re w a rd e d  
w ith  a  w e d d in g .
S p e c ifica lly , th is  p la y  a sk s  
w h e r e  th e  b a la n ce  b e tw e e n  e d u ­
ca t io n  a n d  lo v e  is , p a r t icu la r ly  
fo r  w o m e n  fo r  w h o m  lo v e  co u ld  
m e a n  s a c r i f i c in g  e d u c a t io n  
en tire ly .
T ro y  e x p la in s  th a t  th e  p la y  
“ a s k s  u s  to  e x a m in e , ‘w h e r e  is  
th e  b a la n c e  in  o u r  l iv e s ? ’ ” 
B e tw e e n  fam ily , th e  la r g e r  c o m ­
Softball: Vikings drop two
continued from page 12
T h e  Scots n ext batter, E lizabeth 
S u n d ay  singled to  pu t the w inning 
ru n  a t the plate. N icole A ucla ir 
step ped  up to  th e plate, having 
a lready  scored on e  run  on  W id m er’s 
h om e ru n  in  th e first inning. A uclair 
d id  n ot w a it long, and  drove a  Varda 
pitch  over the w all in  left center field 
for a  w a lk -o ff h om e run.
T h e  S cots  h a d  de fea ted  the 
V ik ings 4-3.
T h e V ik ings w ere  shocked, and 
their con fidence w as bruised. T hey 
h ad  to  com e b ack  later that after­
n oon  a n d  p lay  St. N orbert, w h o  had 
lost 2 -0  to  L ak e Forest, in the loser’s 
bracket, w ith  th e loser o f  the gam e 
be in g  e lim inated  from  the tourna­
m ent.
T h e  V ik in gs  h a d  sw ep t the 
G reen  K nights in  their tw o m eet­
ings th is season . A fter  the results o f  
th e first gam e, anyth ing w as possi­
b le  in  th e  second.
T h e  V ik ings ju m p e d  out early  on 
th e G reen  K nights again  at the 
h an ds o f  B urris and  A rendt. Burris 
singled, stole second , and scored on 
A ren d t’s R B I double. S h e w ould  
score on  a  dou ble  b y  Stanton, and 
th e V ik ings h ad  an  early  2-0 lead.
In th e field, the V ikings w ere on 
fire. In  th e top  o f  the fourth, the 
V ik ings added five m ore runs. The 
b ig  h it in  the in n in g  w as N eal’s  dou­
ble, scorin g  tw o  runs. A fter three 
and  a  h a lf  innings the V ikings w ere 
ahead  7-0  and  w ere  com fortably 
h ead ed  for Saturday.
T h en , the bottom  dropped out, 
and  the V ik ings h opes slow ly began 
to  slip  away.
T h e  G reen  K nights began  their 
com eb a ck  w ith  tw o  ru ns in  the 
fourth. G in a  C ollar singled in both 
runs and -the score  w as 7-2. St.
N orbert added tw o m ore runs in the 
fifth, and then  again tw o m ore in 
the sixth.
A t this point L U  coach  K im  
Tatro replaced K ost w ith  Varda to 
finish the rest o f  the gam e. The runs 
did  not stop  however.
In the bottom  o f  the seventh, 
th ey  got the first tw o batters out and 
w ere on ly  one out away. That last 
ou t proved to  be the hardest to get, 
however.
A fter a w a lk  by  L isa Im m el, 
C ollar cam e to the plate again. She 
doubled, knock ing in h er third run 
o f  the gam e, and  ty ing the gam e at
7. V arda got Jess Peters to  pop up, 
and  the gam e w ent to extra innings.
T he Vikings could on ly m uster a 
V arda w alk  in  the top  o f  the eighth 
and  returned to  the field. Jess Thull 
led  o f f  for the G reen  K nights w ith  a 
single, and the w inning run  w as on  
first base. A fter a sacrifice bunt, 
Thull w as on  second w ith  one out.
T he next batter, A ndrea  Leystra 
sing led  up th e m iddle, and the 
th row  from  N eal w as not quick  
enough. T he G reen  K nights had 
defeated the V ikings 8-7.
M on m ou th  e lim in ated  th e  
G reen  K nights the next m orning 
and  faced host Lake F orest in the 
cham pionship  gam e. T he Foresters 
h a d  n o  troub le , de fea tin g  
M onm outh  8-0  in  five innings, and 
ad van ced  to  th e N C A A  
Tbum am ent.
The V ikings ended their season 
w ith  an 18-15 record. T h ey  will lose 
seniors N eal and W hite next season, 
bu t w ill still be  a  contender to repeat 
as N orth  D ivision  cham pions. The 
entire V iking infield returns, as do 
both  pitchers.
A ll V ikings need to be  a  tough 
team  is a quality  catcher.
photo by Lindsay Moore  
Tom Gilmore (top) mugs at Elizabeth Stoner (left) as Chris Worman 
(right) is embarrassed.
T h is  s h o w  is  a n  e s p e c ia lly  
in te r e s t in g  c h o ic e  b e c a u s e  o f  th e  
c h a r a c t e r  s t u d ie s  i t  a l lo w s  
a c to r s  to  do :
“ It h a s  th e  w itty , e c c e n tr ic  
a u n t , th e  v e r y  w e l l - e d u c a t e d ,  
s m a r t ,  f o r c e fu l  m o t h e r ,  th e  
b r o w -b e a te n  h u s b a n d , a n d  th e  
w is e  o ld  u n c le  w h o  h e lp s  f ig u r e  
e v e r y th in g  o u t ,” s a y s  Troy.
A s  w e l l  a s  b e in g  s tu d ie d  
e v e r y  y e a r  in  P la y s c r ip t  
A n a ly s is , th is  y e a r  th e  c a s t  v i s ­
it e d  I n t r o  A u x  E t u d e s  
L it te r a ir e s , th e  in t r o d u c t io n  to  
F r e n c h  lit e r a tu r e  co u r s e . F r e n c h  
s t u d e n t s  s tu d ie d  th e  o r ig in a l  
F r e n c h  p lay , a n d  c a s t  m e m b e r s  
w e r e  a b le  t o  h e lp  w ith  th e  
u n d e r s t a n d in g  o f  th e  sh ow .
“ W e  lik e  to  t r y  to  l in k  o u r  
o f fe r in g s  w ith  o t h e r  d e p a r t ­
m e n ts ,”  e x p la in s  Troy.
T w o  g u e s t  d e s ig n e r s  h a v e  
b e e n  w o r k in g  on  th e  sh ow . M ik e  
K e lly , fr o m  L o s  A n g e le s , is  d o in g  
th e  s c e n ic  d e s ig n , a n d  V a le r ie  
P r u e t t , a  g u e s t  fro m  M ilw a u k e e  
R e p ., is  th e  c o s tu m e  d e s ig n e r  fo r  
th e  sh ow .
Learned Ladies ru n s  M a y  16, 
17 , a n d  18 a t  7 :3 5  p .m . a n d  M a y  
19 a t  2 :3 5  p .m ., a n d  is  fr e e  to  
L a w r e n c e  s tu d e n ts .
F o r  a  fu n  e v e n in g , a tte n d  
Learned Ladies a n d  b e  d e lig h te d  
b y  th is  a d a p ta t io n  o f  M o lie r e ’s 
c la s s ic  com ed y .
m u n ity , a n d  p e r s o n a l d e s ir e s  
a n d  w is h e s , th e  p la y  tr ie s  to
d e te r m in e  h o w  to  le a d  a  s u c c e s s ­
fu l s o c ia l life .
The excitement of eighth blackbird
by Shana Shallue
T h ey  are daring. E xuberant. 
Versatile. Phenom enal. O ne o f  the 
m ost exciting you ng ensem bles per­
form ing today.
A s the final concert o f  the A rtist 
Series on  Friday, M ay 17 at 8:00 
p.m . in the L aw rence M em orial 
Chapel, com e and experience the 
con tem p ora ry  m u sic o f  e igh th  
blackbird. I prom ise that you  will 
leave w ith  a new found excitem ent 
for ensem ble m usic.
T he group  consists o f  six talent­
ed  m usicians: M olly  A licia Barth 
(flu tes), L isa  K ap lan  (p iano), 
M atthew  A lbert (violin  and viola), 
N icholas Photinos (cello), M ichael 
M accaferri (clarinet) and M atthew  
D uvall (percussion). E ach  o f  the 
m em bers o f  eighth  blackbird holds 
a  bachelor ’s degree in  m usic perfor­
m an ce  from  th e O berlin
Conservatory and an artist dip lom a 
in  ch a m b er m u sic  from  the 
U niversity  o f  C incinnati C ollege- 
Conservatory.
eigh th  b lackbird  is currently  
th e en sem b le  in  residen ce  a t 
N orthw estern  U niversity  and the 
U niversity  o f  Chicago.
T he ensem ble takes its nam e 
from  a poem  by W allace Stevens, 
“T h irteen  W ays o f  L ooking at a 
B la ck b ird .” T h e  e igh th  stanza  
reads: “I know  noble accents /  A nd 
lucid, inescapable rhythm s; B ut I 
know, too, T h at the blackbird is 
involved /  In  w hat I know.”
A  great deal o f  the m usic eighth 
blackbird plays is neither lucid nor 
rh yth m ic. T h ey  are  per form in g  
w ork s  by  th eir  con tem p oraries ; 
w here no com positional approach 
reigns sup rem e anym ore. T hese 
com posers are creating m usic, no
-v J i , » * .
eighth blackbird
m atter w hat the style.
eighth  b lackbird  w ill be  pre­
senting three very  different w orks 
for their perform ance at Law rence 
U n iversity . T h e  firs t  se lection , 
“M in im u m  Security  Trailer,” is  a 
sam pling  o f  a  larger com m ission  by 
eigh th  b lackbird  o f  the M in im um  
Security  C om posers C ollective, a 
grou p  o f  fou r com p osers  from  
rem arkably d ifferent backgrounds 
that form ed in  1998 at the Yale 
School o f  M usic.
T h is  com m iss ion , en titled  
“d i/verge,” com prises four pieces: 
D en n is  D eS a n tis ’s “ P ow erless ,” 
R osh a n n e  E teza d y ’s “D am aged  
G ood s ,” A d a m  S ilv erm a n ’s “ In 
A n oth er  M a n ’s S k in ,” and K en  
U eno’s “P h arm ak on .” T he m ov e­
m ents eighth  b lackbird  w ill per­
form  w ill give you  a  taste o f  the 
larger w ork  to  com e.
“T h irteen  W a ys,” w ritten  by 
T hom as A lbert (M atthew  A lbert’s 
father), is a set o f  th irteen  m usical 
m in ia tu res  in sp ired  b y  W allace  
Stevens’s poem . T h e piece is n ot a
son g  cycle, for  th e  stanzas are not 
actua lly  set to  m usic; th e  m u sic is 
m ore like u nderscoring, o r  accom ­
pan im ent, for a  textless film  o f  the 
p oem ’s im ages, e ig h th  b la ck b ird  
w ill be  perform ing  “T h irteen  W ays 
Su ite,” selected m ovem en ts  o f  the 
original com position .
T h e en sem ble  w ill en d  its per­
form an ce w ith  “P ocket Sym phony,” 
com posed  by  F rederic R zew sk i. It 
w as w ritten  in  1999-2000 for eigh th  
blackbird . It com prises six  m ov e­
m ents. In  each  m ovem en t, one o f  
th e en sem ble  m em bers h as  a lead ­
in g  role.
N ot on ly  is e igh th  b lackb ird  
innovative  w ith  the m u sic th ey  per­
form , th ey  a lso present a  k in d  o f  
m usica l theater. E n sem ble  m em ­
bers recite p oem  lines, re lay  the 
m u sic from  one to a n oth er w ith  a 
subtle  glance o r  turn  o f  th e ir  body, 
and  m ov e  about the stage  as i f  the 
piece w ere  a  choreograph ed  dance.
A n d  if, a fter all o f  th is, you  are 
still n ot sure  th at e igh th  b lackbird  
is excitin g  en ough  to  see, ch eck  ou t 
th is list o f  aw ards: 2000  W alter W. 
N a u m b u rg  F ou n d a tion  A w ard , 
F irst P rize a t the 1998 C on cert 
A rtis ts  G u ild  In tern a tion a l 
C om petition , F irst Prize W in ners o f  
the 1998 and 2000 C M A /A S C A P  
A w a rd  for  A d v e n tu ro u s  
P rogram m ing, and  top  prizes at the 
F is ch o ff  and  C o lem a n  C h a m b e r  
M u sic C om petitions.
N ow  that y ou  are con vin ced  to 
ca tch  th e  e x c ite m e n t o f  e ig h th  
blackbird , tickets are on  sa le at the 
L aw ren ce  U n iversity  B ox  O ffice. 
Call 920 -832-6749  o r  stop  in  at 
B rok a w  H all, 115 S. D rew  St. 
R eserve  y ou r seats now, before  the 
excitem en t o f  eigh th  b lack b ird  ju s t  
flies aw ay!
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Tennis:
Vikings 
play well
continued from page 12
In  th e  f i r s t  r o u n d , B e y le r  
s h u t  d o w n  C a r r o l l ’s  D a v id  P y e  
6 -1 ,  6 -0 .  In  t h e  s e m i f in a l s ,  
B e y le r  fa c e d  th e  s e c o n d  s e e d  
B o r a m  U m  o f  G r in n e l l .  I t  w a s  a 
h a r d - fo u g h t  m a t c h , b u t  B e y le r  
d e fe a t e d  U m  6 -3 ,  6 -4 .
B e y le r  t h e n  fa c e d  R ip o n ’s 
M ik e  S u m n ic h t  in  th e  c h a m p i­
o n s h ip  m a tc h . S u m n ic h t  w a s  n o  
c h a l le n g e — B e y le r  e a s i ly  d e fe a t ­
e d  h im  6 -1 , 6 -4 .
B e y le r  f in is h e s  h is  p r o m is ­
in g  fr e s h m a n  s e a s o n  a t  14 -4 , 
1 2 -4  a t n u m b e r  fo u r  s in g le s .
T h e  V ik in g s  h a d  m a n y  n e a r ­
w in n e r s  a s  w e ll .
F i r s t  s in g le s  p la y e r  J a i  
A r o r a  lo s t  in  th e  c h a m p io n s h ip  
m a tc h  to  d e fe n d in g  c h a m p io n  
F e lip e  B a u t is ta  o f  G r in n e l l  6 -4 , 
7 -6  (6 -4 ) .  B r ia n  H ilg e m a n , D a v e  
C a r t e r  a n d  D a n  P u t te r m a n  a ll 
lo s t  in  th e  c h a m p io n s h ip  s e m if i ­
n a ls  fo r  th e  V ik in g s .
O n  S u n d a y , th e  d o u b le s  p o r ­
t io n  o f  th e  t o u r n a m e n t  to o k  
p la c e . T h e  V ik in g s  a g a in  w e r e  
fa v o r e d  to  f in is h  h ig h .
L ip a r i  a n d  A r o r a  w e r e  s e e d ­
e d  h ig h ly  in  th e  f ir s t  d o u b le s ,  
a n d  H ilg e m a n  a n d  B e y le r  w e r e  
t h e  f i r s t  s e e d ,  a f t e r  g o in g  
t h r o u g h  th e  c o n fe r e n c e  s e a s o n  
u n d e fe a te d . T h e y  a ls o  le f t  th e  
t o u r n a m e n t  u n d e fe a t e d  a ft e r  
w in n in g  th e  c o n fe r e n c e  c h a m p i­
o n s h ip .
In  th e  f ir s t  r o u n d , th e  tw o  
f r e s h m e n  h a d  n o  p r o b le m  
d e fe a t in g  C a r r o l l  6 -3 , 6 -1 . In  
th e  s e m if in a ls ,  th e  tw o  V ik in g s  
d e fe a t e d  G r in n e l l  6 -1 , 6 -3  w it h ­
o u t  m u c h  w o r k . T h e y  a d v a n c e d  
to  th e  c h a m p io n s h ip  w h e r e  th e y  
fa c e d  R ip o n .
R ip o n  h a d  D r e w  P a t in , w h o  
h a d  d e f e a t e d  H i lg e m a n  le s s  
th e n  t w e n t y - fo u r  h o u r s  e a r lie r  
in  th e  th ir d  s in g le s  s e m if in a ls ,  
a n d  A n d y  S c h a l le r ,  w h o  h a d  
w o n  th e  f i f t h  s in g le s  t i t le .
T h e  V ik in g s  w e r e  ju s t  to o  
s t r o n g  as a  p a ir . H i lg e m a n  a n d  
B e y le r  t e a m e d  u p  to  c r u is e  to  a 
6 -4 , 6 -3  v ic t o r y  a n d  th e  t it le .
T h e y  a re  th e  f i r s t  V ik in g s  to  
w in  a  d o u b le s  t i t le  s in c e  Y u ra  
L e t u c h y  a n d  T o b in  L a u r s o n  in
1 9 9 4 . H ilg e m a n  a n d  B e y le r  f in ­
is h e d  1 3 -4  o n  th e  s e a s o n .
T h e  o th e r  L a w r e n c e  d o u b le s  
p a ir s  fa r e d  w e l l  a ls o . B o th  o th e r  
L a w r e n c e  d o u b le s  p a ir in g s  lo s t  
in  th e  c h a m p io n s h ip  s e m if in a ls . 
R ip o n  d e f e a t e d  L ip a r i  a n d  
A r o r a ,  a n d  G r in n e l l  d e fe a te d  
C a r t e r  a n d  P u tte r m a n .
W ith  a ll  b u t  L ip a r i  r e t u r n ­
in g  n e x t  s e a s o n  fo r  th e  V ik in g s , 
a n d  w ith  R ip o n  a n d  G r in n e ll  
l o s in g  m a n y  p la y e r s ,  th e  
V ik in g s  s h o u ld  b e  o n e  o f  th e  
fa v o r ite s  to  w in  th e  M W C  t it le  
n e x t  s p r in g .
H ilg e m a n  a n d  B e y le r  w il l  be  
s o p h o m o r e s ,  a n d  s h o u ld  c o n t in ­
u e  t h e i r  im p r e s s iv e  r e ig n  in  
t h e i r  d o u b le s  m a t c h e s .  J a i  
A r o r a  w i l l  b e  a  ju n i o r  a n d  
s h o u ld  c o m p e t e  fo r  a  s p o t  in  th e  
N C A A  T o u r n a m e n t  n e x t  s p r in g .
N e x t  s e a s o n ,  th e  V ik in g s  
m a y  b e  c e le b r a t in g  e v e n  m ore  
th e n  th e y  a r e  th is  y e a r .
To shop by phone, or for a store near you call
1 -888 -B U Y -U S C C
B ecause som etim es you d o n ’t want the  
person on the other end to hear everything.
For all those times when you just can't talk, there's Mobile 
Messaging from U.S.Cellular® Now you can send and receive 
unlimited text messages right on your cell phone -  for 
just $2.95 a month. It's the cheap, fun way to keep in touch. 
Even better, you won't use any of your monthly airtime minutes.
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Golf takes North Division title from St Norbert
Vikes will try for 
MWC title for first 
time since 1949
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  g o l f  
te a m  c lo s e d  o u t  its  r e g u la r  se a ­
so n  th is  la s t  w e e k e n d  b y  f in ish ­
in g  fo u r th  in  th e ir  o w n  to u rn a ­
m e n t  a n d  s e c o n d  a t S u n d a y ’s S t. 
N o r b e r t  O p e n .
T h e  V ik in g s  fa ir e d  w e ll  
e n o u g h  e a r ly  in  th e  se a so n  a n d  
h e ld  o n  fo r  th e  N o r th e rn  D iv is io n  
t it le . T h e  V ik in g s  d e fe a te d  se c ­
o n d -p la ce  S t. N o rb e r t  b y  s e v e n ­
te e n  strok es .
F o r  a ll f iv e  to u rn a m e n ts  c o m ­
b in e d , th e  V ik in g s  h a d  1 ,6 26  
s tro k e s  c o m p a re d  to  th e  G reen  
K n ig h t ’s 1 ,643 . T h e  V ik in g s  a lso  
h a d  in d iv id u a l s u cc e ss  in  th e  
N o rth e rn  D iv is io n .
F r e s h m a n  J e f f  H e n d e r s o n  
to o k  firs t  p la ce  in  th e  St. N orb ert 
O p en  a n d  to o k  firs t  p la ce  o v er  all 
in  th e  N o r th e rn  D iv is ion .
H e n d e rso n  sh o t a  76  fo r  a 
th re e  s h o t  v ic to r y  o v e r  K ev in  
H illm a n  o f  S t. N o rb e r t . 
H e n d e rso n  w a s  th e  o n ly  g o lfe r  in  
th e  N o r th e rn  D iv is io n  to  sh o o t 
a ll five  ro u n d s  in  th e  7 0 ’s. H e 
w o n  th e  in d iv id u a l c o n fe re n ce  
t it le  w ith  3 8 8 , th re e  sh o ts  b e tte r  
th a n  H illm a n .
H e n d e r s o n  a v e r a g e d  7 7 .6  
s tro k e s  p e r  ro u n d  in  th e  c o n fe r ­
en ce.
T h e  V ik in g s  a lso  h a d  its  o th e r  
g o lfe rs  fa ir  w e ll ov era ll. B la k e  
N e ls o n  f in is h e d  tw e n ty  s h o ts  
b e h in d  H e n d e rso n  w ith  4 0 8 , b u t 
th a t w a s  g ood  e n o u g h  fo r  fifth  
o v e ra ll in  th e  co n fe re n ce .
T ra v is  O rth  w a s  in  a th ree - 
w a y  tie  fo r  s e v e n th  w ith  416 . 
L a w re n ce ’s fo u rth  go lfer, B r ion  
W in ters , f in ish e d  e le v e n th  o v e r ­
a ll w ith  419 .
T h e  V ik in g s  in d iv id u a lly  a n d  
as a  te a m  w ill b e  lo o k in g  to  b r in g  
h o m e  th e  o v e ra ll c o n fe re n ce  title  
for th e  f ir s t  t im e  s in ce  1949  th is  
w e e k e n d  a t th e  M W C  
T o u rn a m e n t a t T h e  A ld e e n  G o lf
C lu b  in  R o ck fo rd , 111.
T h e  V ik in g s  w ill  h a v e  to  
d e fe a t  K n ox , w h o  is th e  h o st  o f  
th is  y e a r ’s t o u r n a m e n t . T h e  
P ra ir ie  F ire  h a s  w o n  th e  la st 
e ig h t  c o n fe r e n c e  to u r n a m e n ts  
an d  is p r im e d  to  w in  th e ir  n in th  
c o n s e c u t iv e  a fte r  w in n in g  th e  
S o u th e rn  D iv is ion .
T h e  V ik in g s  h a v e  w o n  fou r  
M W C  c ro w n s , b u t  n o n e  s in c e  
1949. T h a t w a s  a lso  th e  y e a r  o f  
th e ir  la s t in d iv id u a l t it le  w o n  b y  
D o n  S tru tz . T h e  V ik in g s  w ill  
h av e  to  sh o o t  w e ll to  co m p e te  
w ith  K n o x , b u t  i f  H e n d e r s o n  
sh o o ts  as w e ll as h e  h a s  th is  s e a ­
son , h e  w ill b e  a  m a jo r  th re a t  to  
w in .
SPORTS SHORTS
Baseball splits doubleheader with Beloit in season finale
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
b a s e b a l l  t e a m  s p l i t  a d o u b le  
h e a d e r  la s t  S u n d a y  a g a in s t  
B e lo it  C o lle g e  to  e n d  th e ir  s e a ­
so n . T h e  V ik in g s  lo s t  th e  f ir s t  
g a m e  to  th e  B u c c a n e e r s  5 -2  b u t 
w o n  th e  s e c o n d  9 -6 .
In  th e  f i r s t  g a m e , th e  
V ik in g s  w e r e  s im p ly  o u tp la y e d . 
T h e  V ik in g s  o f fe n s e  w a s  n o n ­
e x is te n t .
B e lo it ’s  b ig  in n in g  w a s  th e  
f i fth  w h e r e  th e y  s c o r e d  th r e e  o f  
th e ir  f iv e  ru n s .
S e n io r  R ic k  H e r z o g  p ic k e d  
u p  th e  lo s s  fo r  th e  V ik in g s ,  
d r o p p in g  h is  r e c o r d  to  0 -3  o n  th e  
y ea r .
In  th e  s e c o n d  g a m e , th e  
V ik in g s  o f fe n s e  s p r u n g  to  life . 
B e lo it  to o k  a  6 -2  le a d  g o in g  in to
th e  b o t t o m  o f  th e  s e v e n th  
in n in g . T h e  V ik in g s  ca m e  to  life , 
s c o r in g  s e v e n  ru n s  in  th e  in n in g  
to  ta k e  a 9 -6  lea d . T h e  V ik in g s  
to o k  a d v a n ta g e  o f  th r e e  B e lo it  
e r r o r s  in  th e  se v e n th .
J e r e m y  T o l le fs o n  le d  th e  
V ik in g s  b y  g o in g  3 -4  w ith  tw o  
r u n s  s c o r e d . T om  R it z e r  
r e p la c e d  s t a r t in g  p it c h e r  J o n  
K u h n  in  th e  f ifth  in n in g  a n d  
p it c h e d  tw o  a n d  a th ird  in n in g s  
fo r  th e  v ic to ry . It w a s  h is  f ir s t  o f  
th e  se a so n .
C h u ck  G a llo w a y  s tr u c k  o u t  
th e  s id e  in  th e  n in th  in n in g  to  
p ic k  u p  th e  s a v e  fo r  L U .
T h e  V ik in g s  f in is h e d  th e  
s e a s o n  w ith  a 1 3 -1 9  r e c o r d . 
T h e y  w e n t  4 -1 2  in  th e  N o r th e r n  
D iv is io n  o f  th e  M W C , g o o d
e n o u g h  fo r  fo u r th  p la ce .
Swimmer Hurley Wins 
Prestigious NCAA 
Scholarship
L a w r e n c e  U n iv e r s ity  s w im ­
m e r  D a n ie l H u r le y  is  o n e  o f  
f i f t y - e ig h t  w in n e r s  fr o m  a ll 
N C A A  d iv is io n s  o f  th e ir  p o s t ­
g ra d u a te  s c h o la r sh ip .
T h e  s e n io r  fro m  S t. P h il l ip ’s, 
N e w fo u n d la n d  w a s  o n e  o f  th e  
fin e s t  s w im m e r s  in  th e  M W C . 
H u r le y  w a s  n a m e d  m a le  s w im ­
m e r  o f  th e  y e a r  fo r  th e  p a s t  
th re e  s e a s o n s , a n d  n e v e r  lo s t  an  
in d iv id u a l ra ce  in  th e  M id w e s t  
C o n fe r e n c e  M e e t . H e  w o n  
tw e lv e  in d iv id u a l t it le s  a t th e
co n fe r e n c e  m e e ts .
H u r le y  is  th e  f ir s t  L a w r e n c e  
s tu d e n t  to  w in  o n e  o f  th e  p r e s t i ­
g io u s  s c h o la r s h ip s  in  r e c e n t  
m em ory .
T o q u a li fy  fo r  a N C A A  p o s t ­
g r a d u a te  s c h o la r s h ip , a  s tu d e n t  
m u st h a v e  a n  o v e r a ll  G .P .A . o f  
3 .2  o r  h ig h e r , b e  a  m e m b e r  o f  
d is t in c t io n  o f  a v a r s it y  a th le t ic  
te a m , a n d  b e h a v e  on  a n d  o f f  th e  
f ie ld  in  a m a n n e r  th a t  b r in g s  
c r e d it  to  th e  s tu d e n t , th e  in s t i ­
tu t io n , a n d  in te r -c o l le g ia te  a t h ­
le t ics .
T h e  s tu d e n t  m u s t  a ls o  b e  
g o in g  on  to  g r a d u a te  s c h o o l a s 
a t le a s t  a p a r t -t im e  s tu d e n t .
Ormsby Zoo Day makes zany return next weekend
by Peter Gillette
Features Editor
Z oo  D a y  w ill m a k e  its regres­
s ive  retu rn  S aturday, M a y  18th.
T h e  an n u a l O rm sb y  even t is 
b e in g  h eld  th is  y e a r  in  con ju nction  
w ith  H a b ita t  fo r  H u m a n ity ’s
S h ack -a -th on  fundraiser, w ith  pro­
ceeds from  both  even ts go in g  to 
H abitat.
L ive ban d s w ill p lay  until 11:30 
P M , and  a t d in n ertim e the a ll­
ca m p u s  p ic n ic  is  b e in g  h eld . 
B etw een  S h ack -a -th on , Z oo Day, 
th e picnic, a n d  S kapp leton — also
▼
D esk C le rk  Responsibilities: 
Sort Mail 
Post Posters 
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Keep Equipment/Package Logs 
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You will interview with the Head RLA 4 RHD 
lor the hall you are interested in working at
S aturday— L aw ren ce  shou ld  hold  
quite a collection  o f  characters.
S aturd ay ’s even ts  w ill in clude 
a facu lty  d u n k  tan k  and p ie  throw, 
for th ose stu den ts seek in g  retribu ­
tion  for  m id te rm  gra d es. 
P articipants can  p lan  on  flash ing 
b ack  w ith  face p a in t and tattoos, 
a long w ith  the o ld  standby, je ll-o  
w restling.
“T h e  m ain  d ifference th is yea r 
is th a t w e  h ave th ree  large-sca le 
in flatables, ra th er than  the one 
sm aller on e w e h ad  last year,”  said 
C orin  B la n ch a rd , O rm sb y  H all 
D irector and  C a m p u s A ctiv ities  
P rogram s C oordinator. T h e  large- 
scale in fla tables in clud e a  g iant 
G la d ia to r  J ou st , a “ B ou n cy  
B ox in g ” rin g , a n d  th e  S p orts  
C hallenge, a  strange com bination  
o f  bun gee cords and  basketball.
I f  the w ea th er is n ice, expect 
the F risbees to  fly  freely.
“ [Zoo D ay] rea lly  g ives  s tu ­
d en ts  t im e  to  re la x ,” sa id  
B lanchard .
T h e  en terta in m en t in clu d es  D J 
D ave M alon ey  w h o  w ill sp in  tu n es 
d u rin g  th e  a fte rn oon , and  
O rm sbyite  Z ach  Joh n son  w h o  w ill 
g iv e  a  so lo  p e r fo rm a n ce . T h e  
L ow er S ix  Jazz  B an d  w ill a lso p lay  
d u rin g  the even ing . T h e  L ow er S ix  
Jazz B and  is th e N ew  O rlean s 
grou p  led b y  S teve  R ogn ess, w h o  
p layed  at the M ard i G ras ce leb ra ­
tion  in  the coffeehouse.
L ast year, Z oo  D ay ’s ph ilan ­
th rop y w as H arbor H ouse (the b a t­
tered w om en ’s sh elter sup ported  
b y  th e  K a p p a  K a p p a  G a m m a  
soror ity ), a n d  a  ra ffle  ra ised  
m oney. T h is year, a p en n y  w a r  is 
go in g  to  be held  prior to  the event, 
for the benefit o f  H abitat.
T h e  pie th row in g  and  du n k  
tanks are don ation  based , and  go 
tow ard s the philanthropy.
Z oo  D ay  is one o f  L U s  oldest 
traditions, b u t d ied  ou t d u rin g  the 
1980s. O rm sby  rev ived  it in  1999 
on  th e occasion  o f  th e  R esiden ce 
H all’s 110th birthday.
O r g a n i z a t i o n s  a n d  G r e e k s :
T h e  y e a r b o o k  n e e d s  c a n d i d  p h o ­
t o s  f o r  t h i s  y e a r ' s  b o o k .
P l e a s e  s u b m i t  p h o t o s  o f  y o u r  
o r g a n i z a t i o n s  a t  e v e n t s / m e e t ­
i n g s  ( w i t h  n a m e s )  t o  L i n d a  
F u e r s t  o r  t o  t h e  A r i e l  b o x  a t  
t h e  I n f o  D e s k .  A l l  p h o t o s  w i l l  
b e  s c a n n e d  a n d  r e t u r n e d  b e f o r e  
f i n a l s .
Men's Tennis
N ick  B e y le r  c la im e d  a  p a ir  
o f  t i t le s  fo r  L a w r e n c e  
U n iv e r s ity  a t  th e  M id w e s t  
C o n fe r e n c e  C h a m p io n s h ip s  
th is  p a s t  w e e k e n d . A  fre sh m a n  
from  M a d iso n , B e y le r  w a s  on e  
o f  o n ly  tw o  p la y e r s  in  th e  
le a g u e  to  w in  a ch a m p io n s h ip  
in  s in g le s  a n d  d o u b le s . H e  w on  
th e  t it le  a t N o . 4  s in g le s  a n d  
te a m e d  w ith  B r ia n  H ilg e m a n  
to  w in  th e  N o. 2 d o u b le s  title .
B e y le r  s ta rte d  th e  s in g le s  
w ith  a  6 -1 , 6 -0  w in  o v e r  D a v id  
P y e  o f  C a rro ll C o lle g e  a n d  fo l­
lo w e d  w ith  a  6 -3 , 6 -4  w in  o v e r  
B o ra m  U m  o f  G r in n e ll  C o lle g e  
in th e  s e m fin a ls .  H e  th e n  
d e fe a te d  M ik e  S u m n ic h t  o f  
R ip o n  C o lle g e  6 -1 , 6 -4  fo r  th e  
title . B e y le r  f in is h e d  th e  s e a ­
son  w ith  a  14 -4  m a r k  in  s in ­
g les , in c lu d in g  a 12 -4  re co rd  at 
N o. 4.
H ilg e m a n  a n d  B e y le r  
d e fe a te d  D re w  P a t in  a n d  A n d y  
S ch a lle r  o f  R ip o n  6 -4 , 6 -3  to  
w in  th e  N o . 2  d o u b le s  title . T h e  
L a w re n ce  p a ir  o p e n e d  w ith  a 
6 -3 , 6 -1  o v e r  C a rro ll  in  t i .e  
q u a r t e r f in a ls  a n d  d e fe a te d  
G rin n e ll 6 -1 , 6 -3  in  th e  senn.s.
Women's Track
S h e l le y  E b e r t  le d  
L a w re n ce  U n iv e r s ity  a t th e  
W is c o n s in  P r iv a te  C o lle g e  
C h a m p io n sh ip s  la s t  T u e sd a y  
a t W h it in g  F ie ld .
E b e r t , a  ju n i o r  fro m  
J a n e s v ille , w a s  n a m e d  th e  
M id w e s t  C o n fe r e n c e  T ra ck  
P e r fo rm e r  o f  th e  W e e k  a fte r  
w in n in g  a  p a ir  o f  t it le s . S h i 
w o n  th e  8 0 0  m e t e r s  ar. 
1 ,5 00  m e te rs  a n d  ra n  th< 
fa s te s t  t im e  in  th e  c o n fe r ­
e n c e  th is  s e a s o n  in  b o th  
e v e n ts . S h e  w o n  th e  8 0 0  in  2 
m in u te s , 18 .21  se co n d s , a n d  
ra n  a  p e rso n a l b e s t  t im e  o f  
4 :5 3 .0 7  to  w in  th e  1 ,500 .
E b e r t  is  a  tw o -t im e  c o n ­
fe re n ce  c h a m p io n  in  th e  8 0 0  
m e te rs , h a v in g  w o n  th e  t it le  
in d o o rs  in  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 .
'<J> * *</> >.<' <.'■'« .■
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Around the Bases
All are 
champs in 
European 
soccer
In a th rilling  last day  fin ish  in 
Italy, Ju v en tu s  w on  th e  ‘scu d etto ’ 
for a record  26th  tim e. T h e  season  
finale, how ever, w a s  n ot w ith ou t its 
usual share o f  d ram a  and in trigue.
G o in g  in to  th e  last d a y  o f  the 
season , In ter M ilan  w as a top  the 
sta n d in g  w ith  J u v en tu s a  poin t 
beh in d  a n d  defen d in g  ch am p ion s 
A S  R om a  one m ore p o in t beh ind .
T heoretica lly , an y  on e  o f  the 
th ree team s h ad  a ch an ce  o f  w in ­
n ing  th e Ita lian  ch a m p ion sh ip  but 
on ly  In ter held  th eir  d estin y  in 
their ow n  h ands. A  w in  aga in st 
L azio  w ou ld  a ssu re  th em  o f  th e ir  
first title  in 13 years.
F or th e ir  part, L azio  n eed ed  a 
w in  a n d  th ree  p o in ts to  secu re  a 
p lace  in  E u rop e  for n ext y ea r  v ia  
th e InterTbto C up.
L a z io  and R om a  how ever, are 
b itter riva ls  w h ose  sup porters h ate  
each  other. A s  a  resu lt before  the 
gam e, th e L azio  fans procla im ed  
th a t th ey  w ere  goin g  to  sup port 
In ter aga in st th e ir  ow n  team  to  try 
and  en su re  th a t the ‘scu d etto ’ d id  
not fall in to  the R om a h an ds for a 
secon d  stra ight year.
T h is  ra ised  questions  about th e 
in tegrity  o f  th e  gam e itself. L azio  
w ere  accu sed  o f  p lan n in g  to  th row  
th e ga m e and  h an d  th e  title  to  
Inter. T h e  b ick erin g  and  a llega ­
tions grew  so fierce th a t Ju v en tu s  
coa ch  M a rce llo  L ip p i d e scr ib e d  
th em  as ‘s ick en in g ’.
In  th e end, n one  o f  it m attered  
as In ter crash ed  to  a 4 -2  d e fea t at 
L azio, desp ite  th e fan s su p p ortin g  
the v is itin g  team , and Ju v en tu s  
eased  to  a  2 -0  w in  aga in st U d in ese  
to  stea l th e title. R om a  w on  th eir  
final ga m e  too, b u t h ad  to  settle  for 
secon d  place.
T h e  S p a n ish  P r im e ra  L ig a  
crow n ed  its ch a m p ion  too  th is  past 
w eek en d . V alencia  ou tlasted  Real 
M ad rid  and  D ep ortivo  L a  C oru n a  
d ow n  th e  stretch  to cla im  its first 
title  s in ce  1971.
In  d o in g  so, V alencia  earn ed  a 
certa in  a m ou n t o f  red em ption  after 
lo s in g  th e  la st tw o  ch a m p io n ’s 
leagu e finals  to R eal M ad rid  and 
B a yern  M u n ch  respectively .
In H ollan d , a  th ird  ch am p ion  
w a s  crow n ed  in  E u rop e  w ith  A jax  
w in n in g  the leagu e for th e 28th  
tim e. L yon  w o n  th e F ren ch  Le 
C h a m p ion n a t on  th e final d a y  ou t­
p la y in g  L en s 3-1  decisively.
V ic to ry  w a s  im p e ra tiv e  for  
Lyon, as a n y th in g  less w ou ld  h ave 
h an d ed  L en s  th e  trophy.
C e lt ic  h a d  a lre a d y  been 
cro w n e d  S cottish  ch a m p ion s  for 
th e secon d  stra ig h t year, having 
ru n  a w a y  w ith  the leagu e  once 
again . R angers  d id  m an age to beat 
th em  in  the S cottish  C u p  final on 
Saturday ... m ere ly  a  minor consola­
tion.
All in all, it was another great 
sea son  o f  competition.
G a m e ,  set, match
Men’s tennis brings home three MWC titles
by Andy York
Sports Editor m
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  
m e n ’s t e n n is  te a m  h a d  a v e r y  
s u c c e s s fu l  t im e  a t  th e  
M id w e s t  C o n fe r e n c e
C h a m p io n s h ip s ,  h e ld  a t th e  
N ie ls o n  T e n n is  C e n t e r  in  
M a d is o n .
T h e  V ik in g s  b r o u g h t  h o m e  
tw o  in d iv id u a l  t i t le s , a d o u ­
b le s  t it le , a n d  to o k  th ir d  p la ce  
o v e r a ll  in  th e  C o n fe r e n c e .
T h e  V ik in g s  b e g a n  th e  
w e e k e n d  o n  F r id a y  in  th e  
te a m  p o r t io n  o f  th e  to u r n a ­
m e n t. T h e  V ik in g s  fa c e d  th e  
f i r s t  s e e d  fr o m  th e  S o u th  
D iv is io n , G r in n e ll .
T h e  P io n e e r s  h a d  d e fe a te d  
th e  V ik in g s  in  th e ir  r e g u la r  
s e a s o n  m e e t in g  b y  a  s co re  o f
6 -1 . In  t h is  m a tc h , it  w a s  
m u ch  th e  s a m e , as G r in n e ll  
d e fe a t e d  L U  5 -2 . T h e  tw o  
V ik in g s  to  w in  m a tc h e s  w e re  
T om  L ip a r i a n d  N ic k  B e y le r , 
m a r k in g  th e  s ta r t  o f  a  v e r y  
s u c c e s s fu l  w e e k e n d  fo r  th e  
tw o  o f  th e m .
T h e  V ik in g s  p la y e d  K n o x  
in  th e  th ir d  p la c e  m a tch . K n o x  
w a s  s w e p t  in  th e  s e m if in a ls  b y  
R ip o n  4 -0 . K n o x  w e n t  on  to p  
e a r ly  b y  w in in g  tw o  o f  th e  
th r e e  d o u b le s  m a tc h e s  to  p ick  
u p  a p o in t . T h a t  w a s  th e ir  
o n ly  p o in t  o f  th e  m a tch .
T h e  V ik in g s  s to r m e d  b a ck  
in  th e  s in g le s  m a tc h e s , w in ­
n in g  fo u r  m a t c h e s  w it h o u t  
e v e n  lo s in g  a se t.
T h e  V ik in g s  d e fe a te d  K n o x  
4 -1  a n d  to o k  h o m e  th ir d  p la ce  
in  th e  C o n fe r e n c e . It w a s  th e ir  
b e s t  f in is h  in  th e  M W C  s in ce
1995 .
file photo
SENIOR TONI LIPARI became the first singles champion for Lawrence since 
Wolf Nielson in 1995.
O n  S a tu rd a y , th e  s in g le s  
m a tc h e s  w e r e  p la y e d .
T h e  V ik in g s  h a d  a n u m b e r  
o f  h ig h - s e e d e d  p la y e r s  a n d  
w e r e  e x p e c te d  to  c o m p e te  fo r  
c h a m p io n s h ip s  in  a ll s ix  d iv i ­
s io n s . T h e  V ik in g s  d id  ju s t  
th a t , w in n in g  tw o  t i t le s  a n d  
ta k in g  h o m e  s e c o n d  p la c e  in  
a n o t h e r  d iv is io n .
In  fa c t ,  a ll  s ix  p la y e r s  
m a d e  it  to  th e  c h a m p io n s h ip  
s e m if in a ls . T h e  tw o  L a w r e n c e  
c h a m p io n s  w e re  s e n io r  L ip a r i 
a n d  fr e s h m a n  B e y le r .
L ip a r i h a d  a b s o lu te ly  n o  
tr o u b le  a t  a ll , e a s i ly  w in n in g  
in  th e  f ir s t  r o u n d  6 -0 , 6 -0  o v e r  
E v a n  H a ll o f  L a k e  F o r e s t . In  
th e  s e m if in a ls , L ip a r i p la y e d  
w e ll  a g a in  a n d  d e fe a te d  A d a m
B r u n o  o f  R ip o n  6 -3 , 6 -4 . In  th e  
f in a ls , L ip a r i fa c e d  to p  s e e d e d  
A s h fa q u r  R a h m a n  o f  G r in n e ll .
L ip a r i  h a d  n o  tr o u b le  v e r ­
s u s  th e  P io n e e r  a s  h e  t r i ­
u m p h e d  w ith  a  6 -2 , 6 -0  v i c t o ­
ry.
L ip a r i  b e c a m e  th e  f i r s t  
s in g le s  c h a m p io n  fo r  
L a w r e n c e  s in c e  W o l f  N ie ls o n  
in  1 9 9 5 . H e  f in is h e d  h is  s e n io r  
s e a s o n  w ith  a n  a m a z in g  15-1  
r e c o r d .
N o t  m u c h  la te r , B e y le r  
b e c a m e  th e  s e c o n d  in d iv id u a l  
c h a m p io n  fo r  L U . B e y le r  h a d  
a l it t le  m o re  w o r k  to  d o  th e n  
L ip a r i ,  b u t  s t i l l  t r iu m p h e d  
ea s ily .
See Tennis on page 10
A season slipping away
Softball loses two games in opponents’ last at bats
by Andy York
Sports Editor
T he Law rence U niversity softball team  lost its first 
tw o gam es at the M W C  tournam ent this past w eekend 
during their opponents’ last at bat. The Vikings finished 
fourth at the four-team  tournam ent.
T he V ikings played the second seed from  the South  
D ivision, M onm outh , in the first round.
T he V ikings fell behind early as M onm outh ’s center 
fielder Jen  W itm er hit a tw o run hom e run o ff  o f  L U  
p itcher A m y Varda. T he Scots led 2-0 after the first 
inning.
T h e V ikings took advantage o f  tw o  M onm outh  
errors to  gain  one run back in the third inning, but they 
also left the bases loaded, som ething that w ould prove 
to be costly as the gam e continued.
T he score rem ained 2-1 until the seventh  inning. 
T h e V ikings utilized the speed o f  shortstop Jenny Burris 
and second basem an  Shannon  A rndt to  score tw o runs.
B urris singled, stole second base, and then scored on 
A ren dt’s  R BI single. A rendt advanced to second on  the 
throw, and the gam e w as tied at two. C enterfielder 
K iana N eal singled to cen ter field, and A rendt advanced 
to  third.
C atcher E rica  W hite w as the next batter up, and she 
h it a long fly ball to center field. It w as caught, but 
A ren dt scored on  the sacrifice fly, and the Vikings had 
ju m p ed  ahead 3-2.
T h e  V ikings w ere in strik ing distance o f  m ore runs 
w ith  N eal on  th ird, but first basem an A shley Stanton  
struck out and the gam e w en t to  the bottom  o f  the sev­
en th  w ith  LU leading 3-2.
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LU Scoreboard
BASEBALL
May 5 (doubleheader) 
Lawrence 2 ,9
Beloit 5 ,6
GOLF
May 4
Lawrence University Open 
Lawrence 4th of 5
May 5
St. Norbert College Open 
Lawrence 2nd of 5
SOFTBALL
May 3
Lawrence 3
Monmouth 4
Lawrence 7
St. Norbert 8 (8 innings)
TRACK
UW-Madison Twilight 
Sarah Slivinski-LU record in 400- 
meter hurdles 1:06. Mary 
Markowitz-LU record in pole 
vault 8 feet 6 inches.
photo courtesy of Joe Vanden Acker 
JUNIOR PITCHER AMY VARDA a is pictured here in regular 
season play.
A fter M onm outh ’s first batter flew  out, the V ikings 
w ere only tw o outs from  recording a w in  and advancing 
to  the w inner’s bracket. H owever, it w as not to be.
See Softball on page 9
Final Standings
MEN’S TENNIS
MWC Overall
North D ivision
W-L W-L
Ripon 4-0 14-7
Lawrence 3-1 9-9
Beloit 2-2 4-4
St. Norbert 1-3 2-12
Carroll 0-4 2-9
South D ivision
Grinnell 3-0 12-11
Knox 2-1 10-11
Lake Forest 1-2 3-11
Illinois College 0-3 4-11
BASEBALL
MWC Overall
W-L W-L
North D ivision
Ripon 15-1 26-8
St. Norbert 13-3 23-10
Beloit 5-11 12-20
Lawrence 4-12 13-19
Carroll 3-13 8-26
South Division
Monmouth 11-1 22-11
Knox 5-7 8-24
Grinnell 5-7 12-19
Illinois College 3-9 7-21
SO FTBA L L
MWC Overall
W-L W-L
North Division
Lawrence 9-4 18-13
St. Norbert 9-4 16-13
Carroll 8-5 15-14
Ripon 4-9 11-16
Beloit 3-10 10-17
South D ivision
Lake Forest 10-3 23-10
Monmouth 9-4 17-13
Knox 8-5 19-10
Grinnell 3-10 14-16
Illinois College 2-11 6-25
GOLF
Strokes
North D ivision
Lawrence 1626
St. Norbert 1646
Ripon 1072
Carroll 1078
Beloit 1714
Standings courtesy of 
www.midwe8tconference.org 
All statistics are accurate as of 5-8-02
